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主
催
神
奈
川
大
学
法
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研
究
科
法
的
思
考
の
現
代
的
課
題
ー
1
裁
判
の
現
況
へ
の
法
律
学
の
対
応
の
在
り
方
を
め
ぐ
っ
て
ー
ー
特別講演 ・法的思考の現代的課題
京
都
大
学
法
学
部
教
授
田
中
成
明
は
じ
め
に
層
現
代
型
訴
訟
と
訴
訟
機
能
の
見
方
の
変
容
H
裁
判
の
政
策
形
成
機
能
の
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
ロ
訴
訟
の
手
続
過
程
・
当
事
者
の
参
加
保
障
の
重
視
㊨
訴
訟
機
能
の
理
解
を
め
ぐ
る
リ
ー
ガ
リ
ズ
ム
と
法
的
道
具
主
義
の
交
錯
二
法
律
学
方
法
論
へ
の
示
唆
H
レ
ト
リ
ッ
ク
・
ト
ピ
ク
論
と
法
的
思
考
C⇒
法
律
学
・
法
的
思
考
の
教
義
学
的
契
機
日
特
殊
法
的
な
合
理
性
の
識
別
基
準
を
求
め
て
む
す
び
※
以
上
の
目
次
は
、
講
演
速
記
を
こ
の
よ
う
な
形
で
公
衷
す
る
に
あ
た
り
、
当
日
配
布
し
た
レ
ジ
ュ
メ
に
基
づ
い
て
作
成
し
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
レ
ジ
議
メ
の
関
連
箇
所
で
挙
げ
た
文
献
に
つ
い
て
は
、
新
た
に
若
干
補
充
し
て
、
最
後
に
参
考
文
献
と
し
て
ま
と
め
て
掲
げ
て
お
い
た
。
は
じ
め
に
大
変
漠
然
と
し
た
テ
ー
マ
を
掲
げ
ま
し
た
が
、
具
体
的
に
は
お
手
元
の
レ
ジ
ュ
メ
の
よ
う
な
構
成
で
、
ま
ず
、
最
近
の
日
本
の
裁
判
の
(77)77
霧
や
理
論
覧
ら
れ
る
動
票
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
ま
た
、
そ
れ
が
法
的
思
謹
対
し
て
ど
の
よ
う
な
鑑
を
提
起
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
私
な
り
に
鐘
し
ま
し
て
、
次
に
、
そ
う
い
っ
た
状
況
に
的
確
に
対
処
す
る
た
め
に
は
法
律
学
方
法
論
が
ど
う
い
う
ふ
う
な
形
で
展
開
さ
れ
る
の
が
望
ま
し
い
か
と
い
う
こ
と
ξ
い
て
、
私
の
考
え
て
い
る
方
向
な
い
し
見
通
し
を
、
わ
が
国
の
袋
的
覧
解
と
・
ド
イ
ツ
や
英
米
の
法
律
学
方
法
論
と
か
法
的
推
論
の
研
究
動
向
と
を
対
比
し
な
が
ら
お
話
し
し
て
、
皆
様
か
ら
い
ろ
い
ろ
と
御
意
見
を
伺
っ
た
り
教
え
て
い
た
だ
い
た
り
し
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
一
応
裁
判
と
か
葎
学
の
動
向
を
素
材
と
す
る
の
で
す
が
、
あ
ま
り
裁
判
霧
と
か
葎
学
の
実
状
に
は
詳
し
く
あ
り
喜
ん
の
で
、
こ
れ
か
ら
お
話
し
す
る
こ
と
も
か
な
り
抽
象
的
な
レ
ベ
ル
の
事
柄
に
限
定
さ
れ
て
お
り
ま
す
し
、
そ
れ
す
ら
も
各
御
専
門
の
領
域
か
覧
ら
れ
た
ら
的
は
ず
れ
な
と
こ
ろ
も
あ
る
の
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
点
に
つ
い
て
は
後
で
い
ろ
い
ろ
御
教
示
い
た
だ
け
た
ら
幸
い
で
す
。
そ
れ
で
は
、
レ
ジ
ュ
メ
に
そ
っ
て
本
題
に
入
ら
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
い
た
し
ま
す
。
一
現
代
型
訴
訟
と
訴
訟
機
能
の
見
方
の
変
容
最
近
の
日
本
の
裁
判
の
実
務
や
理
論
覧
ら
れ
る
注
目
す
べ
き
動
向
と
し
て
は
、
1
圭
と
し
て
釜
ロ
.
甕
訴
訟
と
か
消
費
者
訴
訟
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
現
代
型
訴
訟
を
き
っ
か
け
に
注
目
さ
れ
は
じ
め
た
も
の
で
す
が
ー
、
そ
の
一
つ
は
裁
判
の
政
策
形
成
機
能
と
い
う
も
の
が
ζ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
き
て
い
る
と
い
う
・」
と
と
、
も
う
;
は
、
そ
れ
と
関
連
し
て
訴
訟
の
手
続
過
程
そ
の
も
の
の
独
自
の
意
義
や
そ
の
過
程
へ
の
当
事
者
の
参
加
保
障
の
重
視
と
い
う
二
つ
の
動
向
を
挙
げ
る
、」
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
私
自
身
が
こ
う
い
っ
た
問
題
に
関
心
を
も
ち
始
め
た
の
は
、
こ
れ
ら
の
現
代
型
訴
訟
に
お
い
て
訴
訟
当
薯
た
ち
や
そ
れ
以
外
の
訴
訟
に
関
心
を
も
つ
人
奈
そ
の
裁
判
に
実
際
に
何
を
期
待
し
て
い
る
か
と
か
、
裁
判
が
実
際
に
ど
う
い
っ
た
影
響
を
政
治
社
会
に
及
ぼ
し
て
い
る
か
・
ま
た
・
そ
う
い
っ
義
判
の
現
実
の
役
割
や
機
能
が
、
伝
統
的
な
法
的
思
考
が
前
提
と
し
て
い
る
裁
判
の
見
方
と
ど
う
い
う
ふ
う
に
ズ
レ
て
い
る
か
な
ど
、
ど
ち
ら
か
と
言
い
ま
す
と
法
社
会
学
的
あ
る
い
は
政
治
学
的
観
点
か
ら
の
関
心
だ
っ
た
の
で
す
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
後
、
民
事
訴
訟
法
を
専
攻
さ
れ
て
い
る
先
生
方
か
ら
い
ろ
い
ろ
お
話
を
伺
っ
た
り
、
あ
る
い
は
先
生
方
が
書
か
れ
た
も
の
な
ど
を
読
ん
で
み
て
、
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
な
裁
判
の
動
向
を
ふ
ま
え
て
、
民
事
訴
訟
法
理
論
が
そ
う
い
っ
た
動
向
に
ど
う
対
処
す
べ
き
か
に
つ
い
て
、
も
っ
と
法
律
学
的
に
緻
密
な
議
論
が
専
門
的
に
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
次
第
で
す
。
詳
し
い
專
門
的
な
こ
と
は
あ
ま
り
わ
か
ら
な
い
の
で
す
が
、
例
え
ば
、
最
近
で
は
、
「
ジ
ュ
リ
ス
ト
」
の
今
年
の
元
旦
号
に
掲
載
さ
れ
た
、
レ
ジ
ュ
メ
に
挙
げ
て
お
り
ま
す
井
上
治
典
教
授
の
論
文
と
か
、
伊
藤
真
教
授
の
「
裁
判
の
効
力
論
」
な
ど
を
読
ん
で
み
て
、
こ
う
い
っ
た
動
向
の
意
義
が
私
な
ど
の
門
外
漢
の
見
方
と
は
違
い
ま
し
て
、
も
っ
と
昆
訴
理
論
上
の
い
ろ
い
ろ
な
問
題
と
関
連
づ
け
て
的
確
に
整
理
さ
れ
て
お
り
、
大
変
有
益
な
示
唆
を
受
け
ま
し
た
。
特別講演 ・法的思考の現代的課題
臼
裁
判
の
政
策
形
成
機
能
の
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
そ
こ
で
、
こ
う
い
っ
た
民
訴
学
者
の
説
か
れ
て
い
る
こ
と
も
参
考
に
し
な
が
ら
、
民
訴
学
者
が
訴
訟
機
能
論
と
呼
ん
で
お
ら
れ
る
領
域
に
見
ら
れ
る
二
つ
の
動
向
の
背
景
、
そ
の
意
義
、
問
題
点
な
ど
を
私
な
り
に
整
理
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
、
裁
判
の
政
策
形
成
機
能
に
つ
い
て
は
、
裁
判
の
古
典
的
あ
る
い
は
そ
の
本
来
的
な
機
能
は
、
す
で
に
発
生
し
た
具
体
的
な
紛
争
を
事
後
的
・
個
別
的
に
解
決
す
る
こ
と
だ
と
普
通
考
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
う
い
っ
た
現
代
型
訴
訟
を
見
て
み
ま
す
と
、
大
抵
の
裁
判
は
、
こ
う
い
っ
た
紛
争
解
決
機
能
だ
け
で
は
な
く
し
て
、
同
時
に
、
当
該
紛
争
の
当
事
者
を
超
え
て
も
う
少
し
広
い
範
囲
の
人
々
の
利
害
に
将
来
に
わ
た
っ
て
一
般
的
な
影
響
を
及
ぼ
す
、
あ
る
程
度
一
般
的
な
法
的
規
準
を
判
例
と
し
て
確
立
し
、
そ
れ
が
先
例
と
し
て
そ
の
後
の
同
種
の
裁
判
を
拘
束
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
訴
訟
以
外
の
様
々
の
公
私
の
紛
争
解
決
の
規
準
と
し
て
も
用
い
ら
れ
る
と
い
う
、
伝
統
的
な
議
論
で
は
裁
判
の
法
創
造
的
機
能
と
か
準
立
法
的
機
能
と
い
わ
れ
て
い
る
機
能
を
果
た
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
さ
ら
に
、
も
う
一
つ
、
こ
れ
は
従
来
の
法
(79)79
律
学
の
議
論
で
は
ほ
と
ん
ど
無
視
さ
れ
て
い
た
も
の
で
す
が
、
判
決
だ
け
で
は
な
く
、
訴
訟
の
提
起
か
ら
始
ま
っ
て
公
開
の
法
廷
に
お
け
る
当
事
者
間
の
攻
防
を
経
て
一
定
の
判
決
に
至
る
訴
訟
の
手
続
過
程
の
展
開
そ
の
も
の
が
、
立
法
・
行
政
な
ど
を
は
じ
め
と
す
る
政
策
形
成
過
程
全
般
に
対
し
て
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
及
ぼ
し
て
い
く
と
い
う
機
能
-
裁
判
外
の
紛
争
解
決
過
程
に
関
し
て
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
の
で
す
が
ー
そ
う
い
っ
た
機
能
も
果
た
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
う
い
っ
た
裁
判
の
政
策
形
成
機
能
に
つ
い
て
は
、
伝
統
的
な
法
律
学
で
は
真
正
面
か
ら
議
論
さ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
最
近
で
は
、
例
え
ば
小
島
武
司
教
授
の
「
公
共
訴
訟
の
理
論
」
と
か
、
紛
争
志
向
型
訴
訟
と
政
策
志
向
型
訴
訟
と
を
分
け
、
政
策
志
向
型
訴
訟
に
対
応
し
た
「
法
政
策
学
」
を
構
想
さ
れ
て
い
る
平
井
宜
雄
教
授
の
試
み
な
ど
、
裁
判
の
政
策
形
成
機
能
を
ふ
ま
え
た
訴
訟
法
理
論
や
法
律
学
方
法
論
が
展
開
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
お
り
ま
す
。
も
っ
と
も
、
小
島
教
授
の
「
公
共
訴
訟
」
や
平
井
教
授
の
「
政
策
志
向
型
訴
訟
」
の
射
程
距
離
に
入
っ
て
い
る
の
は
、
お
そ
ら
く
判
例
に
よ
る
一
般
的
な
法
的
規
準
の
設
定
と
い
う
機
能
ま
で
で
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
し
か
し
、
そ
れ
で
も
裁
判
官
と
か
法
学
者
が
裁
判
の
こ
う
い
っ
た
機
能
ま
で
考
慮
に
入
れ
な
が
ら
判
決
を
下
し
た
り
解
釈
論
を
提
唱
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
あ
る
い
は
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
な
り
ま
す
と
、
裁
判
実
務
や
法
律
学
の
在
り
方
と
い
う
も
の
も
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
視
野
を
拡
大
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
に
な
っ
て
く
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
と
い
い
ま
す
の
は
、
こ
れ
ま
で
の
裁
判
実
務
と
か
法
律
学
を
規
定
し
て
き
た
伝
統
的
な
法
的
思
考
の
枠
組
や
様
式
は
、
基
本
的
に
は
裁
判
の
紛
争
解
決
機
能
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
形
成
さ
れ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
す
。
こ
の
伝
統
的
な
法
的
思
考
は
、
レ
ジ
ュ
メ
に
も
簡
単
に
書
い
て
お
き
ま
し
た
よ
う
に
、
次
の
よ
う
な
特
徴
を
も
っ
て
お
り
ま
す
。
ま
ず
最
初
に
、
具
体
的
な
事
実
関
係
を
法
的
に
分
析
.
構
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
法
的
解
決
に
関
連
の
あ
る
重
要
な
事
実
と
そ
う
で
な
い
事
実
と
を
区
別
す
る
こ
と
が
、
法
的
思
考
の
出
発
点
で
あ
り
、
現
実
の
具
体
的
な
紛
争
で
は
政
治
的
・
道
徳
的
・
社
会
経
済
的
等
々
の
争
点
と
分
ち
が
た
く
複
雑
に
絡
み
合
っ
て
い
る
法
的
争
点
だ
け
を
切
り
離
し
、
政
治
的
・
道
徳
的
・
社
会
経
済
的
等
々
の
争
点
を
法
的
思
考
の
外
に
放
逐
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
法
の
世
界
の
80(80)
特別講演 ・法的思考の現代的課題
自
立
性
と
い
う
も
の
を
覆
す
る
.』
と
で
す
。
次
に
、
こ
の
よ
う
に
法
的
な
世
界
と
い
う
も
の
を
}
応
切
り
離
し
た
う
え
で
・
そ
う
い
っ
荏
方
で
確
定
さ
れ
た
法
的
争
点
饒
存
2
般
的
な
法
的
鋸
を
あ
て
は
め
て
蟹
す
る
f
こ
れ
を
簡
単
に
包
摂
モ
デ
ル
と
呼
ぶ
こ
と
に
い
た
し
ま
す
ー
、
つ
ま
り
、
あ
る
妻
を
既
存
の
展
的
な
法
的
懇
に
包
摂
す
る
と
い
う
形
で
法
的
決
定
を
要
求
し
た
り
正
当
化
し
た
り
す
る
と
い
う
方
式
を
と
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
こ
う
い
っ
た
包
摂
モ
デ
ル
塞
本
的
窺
定
さ
れ
た
法
的
思
考
は
・
歪
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
叢
も
効
率
的
な
手
段
姦
択
す
る
と
い
う
功
利
主
義
的
奮
的
"
手
段
モ
デ
ル
と
原
理
的
に
は
相
容
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
甦
、
伝
統
的
な
法
的
思
考
に
お
い
て
は
、
妻
関
係
ξ
い
て
も
法
的
権
利
霧
・
責
任
関
係
の
肇
ξ
い
て
も
・
貯
き
受
。
αq
的
な
二
分
法
的
憲
考
が
讐
れ
て
お
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
そ
こ
で
は
、
取
裂
楚
よ
る
妥
協
的
な
利
害
塑
と
か
・
法
的
な
権
利
霧
の
肇
が
他
の
何
ら
か
の
肇
的
考
慮
と
の
比
較
衡
芝
服
す
る
と
い
う
こ
宅
、
原
理
上
排
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
・
そ
れ
か
ら
も
う
;
、
、」
れ
は
以
上
話
し
た
.」
と
と
関
連
す
る
も
の
で
す
が
、
法
的
思
考
は
、
具
体
的
な
過
去
の
撃
の
護
的
.
個
別
的
処
理
に
厚
ら
れ
て
い
る
と
い
う
意
肇
、
本
来
過
去
志
向
的
な
も
の
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
・
こ
れ
は
目
的
羊
段
モ
デ
ル
と
か
妥
協
的
調
整
モ
デ
ル
が
本
来
的
に
将
来
志
向
的
で
あ
る
こ
と
と
対
照
的
で
あ
り
ま
す
。
と
.」
う
が
、
裁
判
に
お
い
て
肇
形
成
と
い
う
.」
と
が
問
題
と
な
る
よ
う
霧
倉
は
、
伝
統
的
な
法
的
思
考
の
こ
う
い
っ
た
特
徴
か
ら
見
て
す
べ
て
問
題
が
あ
る
わ
け
で
す
。
ま
ず
、
.」
の
よ
う
な
訴
訟
で
は
、
法
的
な
争
点
が
政
治
的
あ
る
い
縫
会
経
済
的
な
争
点
と
密
楚
絡
み
合
っ
て
い
る
の
が
通
常
で
す
か
ら
、
法
的
争
点
だ
け
を
切
り
離
す
こ
と
が
蕎
に
む
ず
か
し
く
・
そ
の
結
果
』
定
の
政
治
的
あ
る
い
縫
会
経
済
的
な
目
標
蓬
成
す
る
た
め
に
は
ど
う
い
う
ふ
う
な
判
決
が
望
ま
し
い
か
と
い
う
、
昴
手
段
モ
デ
ル
に
よ
る
思
…
考
が
ど
う
し
て
も
そ
.』
に
入
り
込
む
.」
と
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
法
的
な
権
利
霧
の
規
範
的
な
確
定
の
之
肇
的
な
考
慮
が
入
っ
て
き
た
り
妥
協
的
調
警
い
う
案
も
入
.
て
.』
ざ
る
を
禦
い
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、
過
去
の
妻
関
係
や
法
的
関
係
を
難
す
る
現
と
い
う
こ
と
よ
り
も
・
む
し
ろ
紛
争
当
事
者
間
の
利
虫
・
関
係
を
将
来
に
わ
た
っ
て
ど
う
い
う
ふ
う
に
調
整
す
る
か
と
か
、
あ
る
い
は
歪
の
判
決
が
当
事
者
以
外
の
も
う
少
し
広
い
範
囲
の
人
々
の
一
般
的
な
利
害
に
対
し
て
ど
う
い
う
ふ
う
な
影
響
を
及
ぼ
す
か
と
い
う
.芝
に
も
い
っ
そ
う
配
慮
せ
ざ
る
を
得
な
い
わ
け
で
す
。
こ
の
よ
う
に
・
裁
判
が
そ
の
政
策
形
成
機
能
と
い
う
も
の
を
適
切
に
果
た
そ
う
と
す
れ
ば
、
ど
う
し
て
も
純
粋
な
包
摂
モ
デ
ル
に
よ
っ
て
法
的
な
権
利
霧
を
9・
ぎ
き
琶
瓢
σq
的
に
確
定
す
る
と
い
う
こ
と
に
固
執
し
て
い
た
の
で
は
う
ま
く
い
か
な
い
の
で
、
多
か
れ
少
な
か
れ
・
目
的
。
手
段
モ
デ
ル
と
か
妥
協
的
調
整
モ
デ
ル
と
い
う
、
原
理
上
伝
統
的
な
法
的
思
考
と
相
容
れ
な
い
も
の
を
取
り
入
れ
て
、
法
的
思
考
の
様
式
と
か
枠
組
を
拡
大
し
て
再
構
成
し
て
い
か
ざ
る
を
得
な
い
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
し
か
し
、
.」
う
い
っ
た
事
柄
は
、
な
か
な
か
そ
う
簡
単
に
は
で
き
な
い
も
の
で
し
て
、
そ
も
そ
も
裁
判
所
が
政
策
形
成
機
能
を
果
た
す
.芝
が
正
統
で
あ
る
か
ど
う
か
と
か
、
そ
の
限
界
が
ど
こ
に
求
め
ら
れ
る
か
と
い
う
問
題
、
あ
る
い
は
裁
判
に
お
け
る
利
益
衡
量
や
政
策
的
考
慮
の
手
順
、
そ
の
対
象
.
規
準
な
ど
を
め
ぐ
っ
て
い
ろ
ん
な
意
見
が
対
立
し
て
い
る
と
い
う
現
状
は
、
基
本
的
に
は
、
こ
う
い
っ
た
法
的
思
考
に
お
け
る
包
摂
モ
デ
ル
と
目
的
羊
段
モ
デ
ル
や
妥
協
的
璽
モ
デ
ル
と
い
う
原
理
的
に
相
容
れ
な
い
も
の
を
ど
う
し
て
う
ま
く
調
整
し
て
い
く
か
と
い
う
根
本
的
な
問
題
に
関
連
し
て
い
る
の
じ
ゃ
な
い
か
と
私
は
み
て
お
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
を
少
し
図
式
的
に
整
理
し
て
お
き
ま
す
と
、
リ
ー
ガ
リ
ズ
ム
と
法
的
道
具
主
義
(団ロ
。琶
日
。嵩
一・。鵠
。,日
)
と
い
う
二
つ
の
対
比
軸
を
用
い
て
考
え
て
み
た
響
、
裁
判
実
務
や
法
律
学
が
裁
判
の
政
策
形
成
機
能
に
ど
う
対
処
す
べ
き
か
と
い
う
問
題
ξ
い
て
も
、
一
方
で
は
・
古
典
的
な
訴
訟
モ
デ
ル
と
か
伝
統
的
な
法
的
思
考
を
万
能
視
し
ま
し
て
、
裁
判
に
対
し
て
こ
う
い
っ
た
政
策
形
成
機
能
が
期
待
さ
れ
て
い
る
場
合
・
あ
る
い
は
現
に
裁
判
所
が
そ
う
い
っ
た
機
能
を
果
た
し
て
い
る
場
合
に
も
、
万
難
を
排
し
て
で
き
る
限
り
伝
統
的
な
法
的
論
理
を
貫
徹
す
べ
き
で
あ
り
、
法
的
論
理
が
貫
徹
で
き
な
い
場
合
に
は
、
そ
う
い
っ
た
領
域
か
ら
手
を
引
く
と
言
い
ま
す
か
、
自
制
す
ぺ
き
だ
・
と
い
う
ふ
う
に
非
常
に
硬
直
し
た
リ
ー
ガ
リ
ズ
ム
が
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、
他
方
で
は
、
そ
れ
と
は
逆
に
、
裁
判
そ
の
他
特別講演 ・法的思考の現代的課題
の
法
的
燧
と
か
法
的
思
考
と
い
う
も
の
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
他
の
何
ら
か
の
政
治
的
あ
る
い
は
社
会
経
済
的
な
暴
を
達
成
す
る
た
め
の
護
な
の
だ
か
ら
、
そ
う
い
っ
た
目
遷
対
し
て
響
的
で
あ
る
限
り
ど
ん
ど
ん
法
的
震
や
法
的
思
考
の
守
備
藷
を
拡
げ
て
い
け
ば
い
い
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
ふ
う
に
考
え
る
、
極
端
あ
る
い
は
ナ
イ
み
な
法
的
道
具
嚢
が
み
ら
れ
る
わ
け
で
す
・
で
す
か
ら
、
法
的
思
考
の
現
状
は
、
.」
う
い
っ
た
矯
登
み
契
ム
も
ナ
イ
み
な
法
的
道
具
主
義
も
・
ど
ち
ら
も
退
け
て
・
法
漿
独
特
の
づ
フ
ン
ス
肇
を
働
か
せ
な
が
ら
り
み
契
ム
と
法
的
道
具
主
義
と
の
蕩
な
組
み
合
せ
の
仕
方
を
纂
し
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
で
は
な
い
か
と
私
自
身
は
考
え
て
お
り
ま
す
。
非
常
に
図
式
的
な
説
明
で
、
リ
み
リ
ズ
ム
ξ
い
て
も
、
法
的
道
呈
義
ξ
い
て
も
、
個
別
的
に
検
討
す
れ
ば
禦
い
問
漿
あ
る
の
で
す
が
、
、』
.」
で
は
、
基
本
的
に
は
、」
う
い
う
状
況
に
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
を
確
認
し
て
お
い
て
・
ま
た
・
も
と
の
訴
訟
籠
論
の
問
題
に
戻
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
⇔
訴
訟
の
手
続
過
程
・
当
事
者
の
参
加
保
障
の
重
視
.』
の
リ
ー
ガ
リ
ズ
ム
対
法
的
道
具
嚢
と
い
う
対
比
軸
を
用
い
て
見
た
場
合
、
裁
判
の
肇
形
成
機
能
の
ク
〒
ズ
ア
ッ
プ
と
い
う
こ
と
が
、
基
本
的
に
は
法
的
道
具
義
へ
の
傾
斜
を
深
め
る
モ
メ
ζ
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
訴
訟
の
手
続
過
程
そ
の
も
の
の
藝
と
か
・
そ
の
過
程
へ
の
当
薯
参
加
の
嚢
を
直
視
し
て
ビ
」
う
と
い
う
も
う
;
の
動
向
は
、
ど
ち
ら
か
と
言
い
ま
す
と
・
む
し
ろ
・
例
え
ば
英
米
で
は
や
.8
。山
ロ
..
一・。
齢ぴ
.
げ
。麟
.仲
。
;
。
夏
手
続
は
法
の
核
心
な
り
)
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
て
き
て
い
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
享
よ
う
に
、
伝
統
的
な
り
み
リ
ズ
ム
の
メ
リ
・
ト
の
再
評
価
を
促
す
モ
メ
ζ
で
は
な
い
か
と
渉
兄
ら
れ
手
・
た
だ
、
.』
う
い
っ
た
手
続
過
程
と
か
当
薯
参
加
の
重
視
と
い
う
レ」
と
が
、
日
本
の
響
に
は
・
さ
き
ほ
藷
し
芒
た
よ
う
に
・
裁
判
の
肇
形
成
罷
の
ク
・
麦
ア
ッ
プ
と
い
う
.」
と
と
絡
み
合
い
な
が
ら
羅
さ
れ
始
め
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
が
私
に
籔
味
深
く
83 (83)
思
わ
れ
芒
て
・
こ
の
関
連
を
あ
れ
こ
れ
考
え
て
い
る
う
ち
に
、
ま
だ
思
い
つ
き
の
域
を
出
て
い
な
い
の
で
す
が
、
.』
う
い
う
訴
訟
の
∵
灘
難
繰
蝿
雛
泥暴
蟻
懸
響
藷
蕨霧
舞
醐
た
縫
ボ
の
肇
形
成
籠
と
の
関
垂
き
ま
し
て
・
韓
訟
の
終
着
点
で
あ
る
判
決
の
規
範
的
効
果
だ
け
で
は
な
く
、
判
鞘
警
諜
馨
雛
馴
縫
肘懇
縁
譲
畿
馨
冴縫
難
確
化
し
て
い
く
と
い
っ
た
形
で
・
社
会
の
肇
形
成
過
程
全
盤
対
し
て
イ
ン
パ
孝
を
及
ぼ
し
て
い
る
.」
と
が
認
懲
れ
る
よ
う
に
な
る
ξ
れ
て
t
こ
れ
は
必
ず
し
も
肇
形
成
過
程
だ
け
で
餐
、
裁
判
外
の
紛
争
解
決
過
程
ξ
い
て
も
同
じ
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
ー
そ
う
い
っ
た
手
続
覆
そ
の
も
の
が
・
判
決
と
は
蚕
に
持
っ
て
い
る
独
自
の
霧
と
い
う
も
の
署
眼
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
そ
れ
と
関
連
し
て
・
そ
の
過
程
当
薯
が
参
加
し
て
い
-
こ
と
を
保
障
す
る
と
い
う
訴
訟
の
手
続
的
な
側
面
に
対
す
る
関
心
も
高
ま
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
ふ
う
に
、
日
本
の
場
盒
鐘
解
し
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
・
こ
う
い
っ
た
訴
訟
の
手
続
過
程
の
公
開
性
や
当
薯
対
立
的
手
続
過
程
へ
の
当
薯
の
参
加
保
障
と
い
う
.轟
、
欧
米
の
場
盒
は
・
も
と
も
と
真
的
な
訴
訟
の
見
方
の
核
心
に
あ
っ
た
も
の
な
の
で
す
.
例
、元
ば
、
.』
う
い
っ
た
真
的
な
訴
訟
の
見
方
の
代
表
的
奎
薯
で
あ
る
。
ソ
・
L
・
Z
了
整
が
レ
ジ
、
メ
睾
げ
て
お
き
ま
し
藷
文
な
ど
で
展
開
し
て
お
り
ま
義
判
理
論
を
見
三
ま
す
と
・
彼
の
主
張
は
「参
加
テ
き
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
裁
摯
続
の
決
定
的
な
特
徴
は
、
そ
れ
が
関
係
当
妻
に
雛
難
蕪
蕎
鴛
洞諺
繋
峨
遜
鋸
躰縫
謄
迂
特別講演 ・法的思考の現代的課題
定
の
制
度
的
枠
組
あ
る
い
は
制
度
的
制
約
の
も
と
で
展
開
さ
れ
る
訴
訟
の
手
続
過
程
の
合
理
性
と
は
い
っ
た
い
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
か
と
か
、
そ
う
い
っ
た
制
約
と
の
関
連
で
い
っ
た
い
ど
う
い
う
問
題
が
訴
訟
手
続
に
よ
っ
て
適
切
に
処
理
し
得
る
の
か
と
い
う
訴
訟
の
限
界
な
ど
に
つ
い
て
興
味
深
い
議
論
を
展
開
し
て
お
り
ま
す
。
最
近
の
ア
メ
リ
カ
で
は
、
新
し
い
訴
訟
モ
デ
ル
が
、
公
共
訴
訟
と
か
制
度
訴
訟
・
制
度
改
革
訴
訟
と
い
う
形
で
提
起
さ
れ
て
お
り
、
こ
う
い
っ
た
新
し
い
モ
デ
ル
と
の
関
連
で
フ
ラ
あ
「
参
加
テ
↓
」
を
ど
う
い
う
仕
方
で
承
継
な
い
し
修
正
し
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
が
一
つ
の
議
論
の
争
点
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
問
題
は
今
日
の
直
接
の
問
題
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
こ
こ
で
は
、
わ
が
国
で
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
裁
判
の
政
策
形
成
機
能
と
の
関
連
で
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
訴
訟
の
手
続
過
程
の
独
自
の
役
割
や
そ
の
過
程
へ
の
当
事
者
の
参
加
保
障
と
い
う
ふ
う
な
問
題
が
、
欧
米
で
は
む
し
ろ
古
典
的
な
訴
訟
の
核
心
と
も
い
う
べ
き
も
の
と
み
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
け
を
確
認
す
る
た
め
に
、
フ
ラ
ー
の
議
論
を
少
し
紹
介
し
た
わ
け
で
す
。同
じ
よ
う
な
趣
旨
の
こ
と
は
、
例
、兄
ば
、
レ
ジ
ュ
メ
に
も
挙
げ
て
お
き
ま
し
た
井
上
教
授
の
「
ジ
ュ
リ
ス
ト
」
の
論
文
で
も
強
調
さ
れ
て
い
ま
し
て
、
ス
モ
ン
訴
訟
な
ど
を
例
に
挙
げ
て
、
「
原
告
と
し
て
は
申
し
立
て
た
法
的
請
求
の
当
否
に
つ
い
て
裁
判
所
の
結
論
的
な
裁
定
を
仰
ぐ
と
い
う
目
的
よ
り
も
、
…
・…
・.相
手
方
と
対
等
な
立
場
で
主
張
・
立
証
な
ど
の
手
続
を
展
開
す
る
と
い
う
・
手
続
そ
の
も
の
が
.」
.」
で
は
重
要
で
あ
る
L
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
、
そ
し
て
、
こ
う
い
っ
た
訴
訟
手
続
そ
の
も
の
、
あ
る
い
は
訴
訟
手
続
過
程
自
体
の
持
つ
機
能
の
重
要
性
は
、
必
ず
し
も
現
代
型
訴
訟
だ
け
に
特
徴
的
な
も
の
で
は
な
く
し
て
、
む
し
ろ
従
来
の
財
産
権
紛
争
な
ど
に
も
程
度
の
差
は
あ
れ
同
様
に
妥
当
す
る
と
思
わ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
見
解
も
、
訴
訟
の
手
続
過
程
の
重
視
と
い
う
こ
と
が
も
と
も
と
古
典
的
な
訴
訟
の
核
心
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
理
解
し
て
差
し
つ
か
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
紛
す
。、」
の
点
を
少
し
私
な
り
に
鐘
し
て
み
ま
す
と
、
私
は
、
伝
統
的
な
訴
訟
の
制
度
的
枠
組
の
特
徴
を
・
対
象
・
規
準
手
続
の
三
つ
の
85
側
面
に
分
け
て
考
え
て
い
る
の
で
す
が
、
つ
ま
り
、
対
象
面
で
は
、
裁
判
の
対
象
が
特
定
の
具
体
的
か
つ
個
別
的
な
紛
争
に
限
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
規
準
面
で
は
、
裁
定
に
用
い
ら
れ
る
一
定
の
法
的
規
準
が
あ
ら
か
じ
め
定
立
.
公
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
、
手
続
面
で
は
、
裁
判
過
程
と
い
う
も
の
は
公
開
の
場
で
、
当
事
者
対
立
主
義
的
な
訴
訟
手
続
を
基
軸
と
し
て
展
開
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
、
こ
う
い
っ
た
三
つ
の
側
面
か
ら
伝
統
的
な
訴
訟
は
制
度
的
な
制
約
を
受
け
て
い
る
わ
け
で
す
。
重
要
な
点
は
、
こ
う
い
っ
た
三
つ
の
側
面
に
お
け
る
特
質
が
各
々
別
個
に
存
在
し
別
個
に
機
能
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
し
て
、
相
互
に
有
機
的
に
関
連
し
合
い
補
強
し
合
っ
て
、
全
体
と
し
て
、
訴
訟
の
手
続
過
程
及
び
そ
の
終
着
点
で
あ
る
判
決
の
公
正
さ
と
か
合
理
性
と
い
う
も
の
を
確
保
す
る
と
い
う
ふ
う
に
、
い
わ
ば
立
体
的
な
相
補
的
構
造
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
と
考
え
る
わ
け
で
す
。当
事
者
対
立
主
義
的
な
訴
訟
手
続
の
主
な
メ
リ
ッ
ト
は
、
判
決
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
る
当
事
者
双
方
に
対
し
て
、
自
己
に
有
利
な
判
決
を
得
る
た
め
の
証
拠
や
論
拠
を
提
示
し
う
る
機
会
を
平
等
に
保
障
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
の
利
害
に
か
か
わ
る
判
決
作
成
過
程
に
相
手
方
と
対
等
な
立
場
で
主
体
的
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
、
心
理
的
な
満
足
感
と
い
い
ま
す
か
、
役
割
意
識
と
い
う
も
の
を
保
障
し
、
弁
論
な
ど
の
法
廷
活
動
を
活
発
に
す
る
と
い
う
点
、
ま
た
、
そ
れ
を
通
じ
て
、
判
決
と
い
う
も
の
は
決
し
て
裁
判
官
が
そ
の
権
威
を
.ハ
ッ
ク
に
一
方
的
に
下
す
裁
定
で
は
な
く
、
裁
判
官
と
両
当
事
者
が
、
今
.
こ
こ
で
法
的
に
正
し
い
具
体
的
解
決
は
い
っ
た
い
何
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
相
互
作
用
的
な
議
論
に
よ
っ
て
求
め
る
協
同
活
動
の
所
産
で
あ
る
と
い
う
、
判
決
の
相
互
作
用
的
で
協
同
活
動
的
な
性
格
を
認
識
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
事
者
に
そ
の
判
決
の
正
当
性
を
承
認
す
る
度
合
い
を
高
め
さ
せ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
こ
う
い
っ
た
訴
訟
手
続
が
う
ま
く
そ
の
メ
リ
ッ
ト
を
発
揮
す
る
た
め
に
は
、
や
は
り
訴
訟
当
事
者
が
原
則
と
し
て
二
元
的
に
対
立
す
る
比
較
的
少
数
に
限
定
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
法
律
上
.
事
実
上
の
争
点
も
個
別
的
に
明
確
に
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
弁
論
の
焦
点
が
具
体
的
で
現
実
的
な
も
の
に
絞
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
し
か
も
、
そ
う
い
っ
た
形
で
当
事
者
86(86)
あ
る
い
は
争
点
が
限
定
さ
れ
て
い
く
た
め
に
は
、
や
は
り
一
定
の
法
的
規
準
が
あ
っ
て
、
そ
の
個
々
の
紛
争
を
法
的
に
解
決
す
る
場
合
に
何
が
重
要
で
何
が
重
要
で
な
い
か
を
識
別
す
る
た
め
の
共
通
の
規
準
が
あ
ら
か
じ
め
設
定
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
う
い
う
ふ
う
に
、
対
象
面
お
よ
び
規
準
面
に
お
い
て
、
あ
る
程
度
共
通
の
枠
組
と
い
い
ま
す
か
、
共
通
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
当
事
者
双
方
お
よ
び
裁
判
官
の
間
で
弁
論
と
か
審
理
な
ど
の
議
論
が
合
理
的
に
展
開
し
う
る
状
況
が
成
立
す
る
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、
こ
の
よ
う
に
、
対
象
面
と
規
準
面
に
お
い
て
合
理
的
な
議
論
を
可
能
と
す
る
共
通
の
枠
組
が
設
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
事
者
が
各
々
自
己
に
有
利
な
判
決
を
得
る
た
め
に
行
な
う
弁
論
の
焦
点
も
か
み
あ
い
、
こ
の
三
者
間
の
議
論
も
、
判
決
へ
の
収
歓
を
め
ざ
し
て
有
意
義
に
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
特別講演 ・法的思考の現代的課題
㊥
訴
訟
機
能
の
理
解
を
め
ぐ
る
リ
ー
ガ
リ
ズ
ム
と
法
的
道
具
主
義
の
交
錯
こ
の
よ
う
な
裁
判
の
制
度
的
枠
組
の
理
解
を
ふ
ま
え
て
、
な
ぜ
裁
判
の
政
策
形
成
機
能
が
ク
揖
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
く
る
に
つ
れ
て
訴
訟
の
手
続
過
程
へ
の
参
加
保
障
と
い
う
こ
と
が
重
要
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
か
を
考
え
て
み
ま
す
と
、
結
局
、
政
策
形
成
機
能
が
問
題
と
な
る
よ
う
な
訴
訟
に
お
き
ま
し
て
は
、
対
象
面
や
規
準
面
で
の
伝
統
的
な
要
請
を
厳
格
に
貫
く
こ
と
が
む
ず
か
し
く
、
伝
統
的
な
訴
訟
が
そ
の
対
象
面
や
規
準
面
に
お
い
て
確
保
し
て
い
た
限
定
よ
り
も
あ
る
程
度
ゆ
る
や
か
な
土
俵
、
ゆ
る
や
か
な
枠
組
、
ゆ
る
や
か
な
コ
ン
セ
ン
サ
ス
の
上
で
議
論
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
認
識
さ
れ
た
結
果
、
そ
の
代
わ
り
と
い
い
ま
す
か
、
そ
う
い
っ
た
面
で
ゆ
る
め
た
と
こ
ろ
を
今
度
は
逆
に
手
続
面
で
の
保
障
を
拡
充
あ
る
い
は
強
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
対
象
面
や
規
準
面
で
の
要
講
の
緩
和
の
い
わ
ば
埋
め
合
わ
せ
を
し
よ
う
と
、
あ
る
い
は
見
方
に
よ
っ
て
は
、
こ
の
手
続
保
障
が
訴
訟
が
守
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
最
後
の
一
線
と
し
て
認
識
さ
れ
始
め
て
い
る
と
い
う
関
係
に
あ
る
の
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
ふ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
勿
論
、
こ
れ
は
門
外
漢
の
非
常
に
図
式
的
な
見
方
で
し
て
、
見
当
は
ず
れ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
現
代
型
訴
訟
の
よ
う
に
・
致
策
形
成
機
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能
が
問
題
と
な
る
よ
う
な
訴
訟
に
お
き
ま
し
て
も
、
訴
訟
で
あ
る
以
上
、
対
象
面
に
つ
い
て
訴
訟
当
事
者
間
の
法
的
権
利
義
務
.
責
任
関
係
の
存
否
.
内
容
に
関
す
る
具
体
的
・
個
別
的
な
法
的
争
点
が
一
応
構
成
さ
れ
て
抽
出
さ
れ
る
こ
と
は
さ
れ
る
の
で
す
が
、
し
か
し
、
そ
う
い
っ
た
法
的
な
争
点
を
、
そ
の
背
後
に
あ
る
政
治
的
あ
る
い
は
社
会
経
済
的
な
争
点
、
つ
ま
り
政
策
問
題
と
切
り
離
す
こ
と
が
非
常
に
む
ず
か
し
い
わ
け
で
す
。
ま
た
、
大
抵
の
場
合
、
そ
う
い
っ
た
争
点
に
利
害
関
係
を
持
つ
不
特
定
多
数
の
人
々
が
存
在
し
て
い
ま
し
て
、
た
ま
た
ま
具
体
的
な
紛
争
に
関
し
て
訴
訟
当
事
者
と
な
っ
た
者
と
、
そ
の
背
後
に
あ
っ
て
そ
の
判
決
如
何
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
る
不
特
定
多
数
の
利
害
関
係
者
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
い
ろ
い
ろ
と
複
雑
な
問
題
が
み
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、
法
的
な
争
点
と
そ
の
背
後
に
あ
る
政
治
的
あ
る
い
は
社
会
経
済
的
な
政
策
問
題
、
ま
た
、
訴
訟
当
事
者
と
そ
の
背
後
に
あ
る
潜
在
的
な
利
害
関
係
者
と
の
関
係
を
・
伝
統
的
な
訴
訟
の
よ
う
に
、
す
っ
ぽ
り
と
切
り
離
し
て
、
政
策
問
題
や
潜
在
的
利
害
関
係
者
を
完
全
に
視
野
の
外
に
お
い
て
判
決
を
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
、
や
は
り
そ
う
い
っ
た
訴
訟
に
対
し
て
期
待
さ
れ
て
い
る
役
割
が
全
く
果
た
せ
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
り
う
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
規
準
に
つ
き
ま
し
て
も
、
こ
う
い
っ
た
訴
訟
に
お
き
ま
し
て
は
、
大
抵
、
何
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
法
的
規
準
か
と
い
う
こ
と
自
体
に
つ
い
て
も
争
い
が
あ
り
ま
し
て
、
た
と
え
何
ら
か
の
法
的
規
準
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
規
準
を
そ
の
ま
ま
適
用
す
る
の
は
不
適
切
だ
か
ら
、
新
し
い
規
準
を
設
定
し
ろ
と
い
う
形
で
、
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
.
ケ
ー
ス
の
獲
得
が
め
ざ
さ
れ
て
お
り
、
包
摂
モ
デ
ル
に
よ
る
推
論
が
最
初
か
ら
直
ち
に
働
く
と
い
う
状
況
に
は
な
く
、
む
し
ろ
裁
判
規
準
そ
の
も
の
が
訴
訟
手
続
の
展
開
過
程
の
中
で
徐
々
に
具
体
化
さ
れ
明
確
化
さ
れ
て
ゆ
き
、
そ
れ
と
平
行
し
て
包
摂
モ
デ
ル
が
働
く
状
況
が
作
り
出
さ
れ
て
ゆ
く
と
い
う
よ
う
な
ヶ
ー
ス
が
多
い
わ
け
で
す
。
そ
の
結
果
・
当
事
者
双
方
と
裁
判
官
の
三
者
関
係
の
中
で
の
合
理
的
な
議
論
の
展
開
を
可
能
と
す
る
共
通
の
枠
組
と
い
い
ま
す
か
、
コ
ン
セ
ン
サ
ス
の
幅
が
非
常
に
広
く
な
っ
て
く
る
わ
け
で
し
て
、
意
見
の
分
裂
や
対
立
も
出
て
く
る
し
、
議
論
の
焦
点
も
具
体
的
.
個
別
的
に
絞
り
に
く
い
と
い
う
ふ
う
な
状
況
に
な
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、
こ
う
い
っ
た
対
象
面
や
規
準
面
で
、
古
典
的
な
訴
訟
の
よ
う
(88)
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に
、
十
分
に
絞
り
を
か
け
る
こ
と
が
で
き
ず
、
伝
統
的
な
要
請
を
あ
る
程
度
ゆ
る
め
ざ
る
を
得
な
い
分
だ
け
、
手
続
過
程
へ
の
当
事
者
の
参
加
保
障
を
重
視
し
ま
し
て
、
そ
れ
を
通
し
て
訴
訟
の
手
続
過
程
や
判
決
の
公
正
さ
・
合
理
性
を
確
保
し
続
け
よ
う
と
い
う
方
向
が
め
ざ
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
い
る
わ
け
で
す
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
は
、
私
が
基
本
的
に
そ
う
い
う
ふ
う
な
方
向
が
望
ま
し
い
と
、
あ
る
い
は
そ
れ
し
か
今
差
し
当
た
り
考
え
ら
れ
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
見
て
い
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
見
方
を
す
る
と
い
う
面
も
あ
り
ま
し
て
、
我
田
引
水
的
な
と
こ
ろ
が
あ
る
と
は
思
い
ま
す
。
最
近
の
裁
判
の
実
務
や
理
論
の
動
向
に
つ
い
て
、
裁
判
の
対
象
・
規
準
・
手
続
の
三
側
面
か
ら
分
析
し
て
み
る
と
、
大
体
・
以
上
の
よ
う
な
相
互
連
関
が
見
ら
れ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
い
ず
れ
に
し
ま
し
て
も
、
こ
う
い
っ
た
訴
訟
の
手
続
過
程
へ
の
当
事
者
の
参
加
保
障
を
重
視
し
て
、
そ
れ
を
強
化
・
拡
充
す
る
と
い
う
方
向
の
な
か
に
裁
判
の
政
策
形
成
機
能
に
対
し
て
ど
う
い
う
ふ
う
に
対
処
し
た
ら
い
い
か
と
い
う
こ
と
を
め
ぐ
っ
て
生
じ
て
い
る
・
リ
ー
ガ
リ
ズ
ム
対
法
的
道
具
主
義
と
い
う
対
比
軸
に
よ
っ
て
先
程
説
明
し
ま
し
た
裁
判
実
務
や
法
的
思
考
の
基
本
的
な
ジ
レ
ン
マ
を
解
く
一
つ
の
重
要
な
鍵
が
見
出
さ
れ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
考
え
て
い
る
わ
け
で
す
。
つ
ま
り
、
現
代
型
訴
訟
に
対
処
す
る
た
め
に
、
そ
の
対
象
面
や
規
準
面
で
の
制
度
的
枠
組
に
よ
る
制
約
を
緩
和
し
て
弾
力
的
に
理
解
.
運
用
し
て
い
こ
う
と
す
る
場
合
、
そ
れ
に
よ
っ
て
手
続
過
程
へ
の
当
事
者
の
参
加
保
障
の
意
義
が
無
意
味
に
な
っ
た
り
空
洞
化
し
て
し
ま
う
こ
と
が
な
い
か
ど
う
か
、
つ
ま
り
、
当
事
者
双
方
と
裁
判
官
と
の
間
に
、
理
由
づ
け
ら
れ
た
議
論
を
相
互
に
提
示
し
、
そ
の
論
拠
の
優
劣
を
合
理
的
に
議
論
し
合
っ
て
、
判
決
へ
と
収
敏
を
め
ざ
し
て
い
く
と
い
う
、
相
互
作
用
的
な
協
同
活
動
を
展
開
す
る
た
め
に
、
ど
う
し
て
も
必
要
な
共
通
の
枠
組
あ
る
い
は
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
、
対
象
面
や
規
準
面
で
の
制
約
を
ゆ
る
め
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
掘
り
崩
し
て
し
ま
う
こ
と
は
な
い
か
ど
う
か
、
あ
る
い
は
、
こ
う
い
っ
た
対
象
面
や
規
準
面
で
の
制
度
的
制
約
を
緩
和
し
て
弾
力
的
に
運
用
し
て
い
け
ば
、
当
然
そ
こ
か
ら
一
定
の
デ
メ
リ
ッ
ト
が
出
て
き
ま
す
し
リ
ス
ク
も
生
じ
る
わ
け
で
す
が
、
こ
う
い
っ
た
デ
メ
リ
ッ
ト
や
リ
ス
ク
を
手
続
過
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程
へ
の
当
事
者
の
参
加
保
障
を
強
化
・
拡
充
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
埋
め
合
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
、
こ
う
い
っ
た
考
慮
を
一
つ
の
目
安
に
し
て
対
象
面
や
規
準
面
に
お
け
る
弾
力
的
な
運
用
の
可
能
性
や
限
界
、
あ
る
い
は
そ
の
具
体
的
な
程
度
や
方
法
な
ど
を
考
え
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
じ
ゃ
な
い
か
と
考
え
て
い
る
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、
こ
れ
を
リ
ー
ガ
リ
ズ
ム
対
法
的
道
具
主
義
と
い
う
対
比
軸
を
用
い
て
言
い
か
え
て
み
ま
す
と
、
結
局
、
手
続
面
に
お
け
る
リ
ー
ガ
リ
ズ
ム
が
メ
リ
ッ
ト
を
発
揮
し
続
け
う
る
よ
う
な
仕
方
で
、
つ
ま
り
そ
れ
が
逆
機
能
を
生
み
出
さ
な
い
よ
う
な
仕
方
で
、
対
象
面
あ
る
い
は
規
準
面
に
お
け
る
法
的
道
具
主
義
を
ど
の
程
度
、
ど
う
い
っ
た
仕
方
で
推
し
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
ま
た
、
対
象
面
や
規
準
面
に
お
け
る
法
的
道
具
主
義
を
推
し
進
め
た
結
果
生
じ
る
か
も
知
れ
な
い
デ
メ
リ
ッ
ト
や
リ
ス
ク
と
い
う
も
の
は
、
手
続
面
で
の
リ
ー
ガ
リ
ズ
ム
を
強
化
・
拡
充
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
カ
パ
ー
で
き
る
か
ど
う
か
、
そ
う
い
っ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
を
一
つ
考
え
て
み
た
ら
ど
う
か
と
思
う
わ
け
で
す
。
勿
論
、
こ
れ
も
非
常
に
抽
象
的
な
も
の
で
し
て
、
具
体
的
に
詰
め
て
考
え
て
い
か
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
問
題
が
い
ろ
い
ろ
と
あ
る
と
は
思
い
ま
す
。
こ
う
い
っ
た
視
点
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
っ
て
、
裁
判
実
務
に
関
連
す
る
訴
訟
法
上
の
様
々
の
問
題
に
取
り
組
む
糸
口
と
い
い
ま
す
か
、
手
が
か
り
な
ど
も
見
出
せ
る
の
じ
ゃ
な
い
か
と
考
え
て
い
る
の
で
す
が
、
こ
ち
ら
の
ほ
う
は
ま
だ
漠
然
と
考
え
て
い
る
だ
け
で
し
て
、
具
体
的
に
詰
め
て
考
え
て
は
い
な
い
段
階
で
し
て
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
そ
う
い
っ
た
問
題
の
捉
え
方
を
し
た
場
合
、
法
律
学
の
在
り
方
、
と
く
に
法
律
学
方
法
論
に
ど
う
い
っ
た
示
唆
が
得
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
に
関
心
を
持
っ
て
内
外
の
文
献
を
い
ろ
い
ろ
検
討
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
今
日
は
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
最
近
考
え
て
い
る
こ
と
を
も
う
少
し
具
体
的
に
ー
勿
論
、
具
体
的
に
と
言
い
ま
し
て
も
法
哲
学
者
の
話
す
こ
と
で
す
か
ら
抽
象
的
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
す
が
ー
お
話
し
て
、
い
ろ
い
ろ
ご
意
見
を
伺
え
た
ら
、
と
思
っ
て
参
っ
た
次
第
で
す
。
卯(90)
二
法
律
学
方
法
論
へ
の
示
唆
特別講演 ・法的思考の現代的課題
そ
こ
で
、
以
上
の
よ
う
な
裁
判
の
実
務
や
理
論
の
最
近
の
動
向
が
法
的
思
考
に
提
起
し
て
い
る
課
題
や
そ
こ
に
み
ら
れ
る
ジ
レ
ン
マ
に
照
ら
し
て
、
わ
が
国
の
戦
後
の
法
律
学
方
法
論
の
展
開
過
程
と
現
状
を
見
て
み
た
場
合
一
裁
判
の
政
策
形
成
機
能
に
つ
い
て
は
、
そ
の
具
体
的
な
当
否
に
つ
い
て
は
と
も
か
く
、
基
本
的
に
は
そ
れ
相
応
に
い
ろ
ん
な
対
応
が
こ
れ
ま
で
な
さ
れ
て
き
た
と
言
っ
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
に
対
し
て
、
訴
訟
の
手
続
過
程
そ
の
も
の
の
独
自
の
意
義
や
そ
の
過
程
へ
の
当
事
者
の
参
加
保
障
と
い
う
側
面
に
つ
い
て
は
、
少
な
く
と
も
こ
れ
ま
で
の
議
論
を
み
る
か
ぎ
り
ほ
と
ん
ど
対
応
が
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
じ
ゃ
な
い
か
と
思
わ
れ
・
こ
の
点
が
・
わ
が
国
の
法
律
学
方
法
論
の
今
後
の
在
り
方
を
考
え
て
ゆ
こ
う
止
す
る
場
合
、
一
つ
の
重
要
な
問
題
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
つ
ま
り
、
戦
後
の
法
律
学
の
在
り
方
あ
る
い
は
法
解
釈
方
法
論
を
め
ぐ
る
議
論
の
展
開
の
な
か
で
、
裁
判
官
が
利
益
衡
量
と
か
政
策
的
考
慮
と
い
う
形
で
あ
る
程
度
裁
量
的
に
価
値
判
断
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
ほ
ぼ
共
通
の
認
識
が
確
立
し
て
い
る
と
言
っ
て
も
い
い
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
認
識
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
、
裁
判
の
政
策
形
成
機
能
を
も
そ
の
射
程
距
離
に
入
れ
た
方
法
論
の
展
開
に
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
と
み
て
よ
い
と
思
う
の
で
す
が
、
例
え
ば
、
加
藤
一
郎
教
授
や
星
野
英
一
教
授
ら
の
提
唱
さ
れ
る
利
益
衡
量
論
の
場
合
は
、
こ
の
方
向
を
は
っ
き
り
と
志
向
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
う
い
っ
た
方
向
と
相
容
れ
な
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
ま
た
、
最
近
平
井
宜
雄
教
授
が
提
唱
さ
れ
て
い
る
法
政
策
学
の
場
合
に
は
、
は
っ
き
り
と
こ
う
い
っ
た
方
向
が
め
ざ
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
、
こ
う
い
っ
た
方
法
論
を
見
て
み
ま
す
と
、
ほ
と
ん
ど
裁
判
官
が
下
す
判
決
、
つ
ま
り
訴
訟
の
終
着
点
で
あ
る
結
果
だ
け
に
眼
を
向
け
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
判
決
と
い
う
も
の
が
一
定
の
制
度
的
枠
組
の
中
で
当
事
者
対
立
主
義
的
な
手
続
過
鋤(
程
が
展
開
さ
れ
た
結
果
、
い
わ
ば
裁
判
官
と
当
事
者
双
方
と
の
協
同
活
動
の
所
産
と
し
て
出
て
く
る
と
い
う
側
面
ー
こ
れ
は
、
当
事
者
か
ら
見
れ
ば
、
自
分
た
ち
が
そ
の
弁
論
活
動
な
ど
を
通
し
て
判
決
の
内
譲
定
に
主
体
的
に
参
加
し
て
い
る
と
い
う
側
面
と
い
う
こ
と
に
田
な
る
の
で
す
が
ー
1
、
こ
う
い
っ
た
側
面
に
は
ほ
と
ん
ど
と
言
っ
て
い
い
ぐ
ら
い
配
慮
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
法
律
学
の
任
務
に
つ
き
ま
し
て
も
、
こ
う
い
っ
た
訴
訟
の
手
続
過
程
に
お
い
て
当
事
者
双
方
と
裁
判
官
の
間
で
合
理
的
な
議
論
が
展
開
さ
れ
る
た
め
の
条
件
の
解
明
と
か
そ
の
コ
ソ
ト
ロ
ー
ル
の
仕
方
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
視
野
に
取
り
込
ん
で
議
論
さ
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。
で
す
か
ら
、
少
し
極
端
な
言
い
方
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
要
す
る
に
裁
判
官
が
判
決
書
を
ど
う
い
う
ふ
う
に
書
く
か
、
あ
る
い
は
一
定
の
結
論
を
ど
う
し
て
正
当
化
す
る
か
と
い
う
最
終
的
な
作
業
だ
け
を
念
頭
に
お
い
て
法
解
釈
方
法
論
が
議
論
さ
れ
て
き
た
の
で
し
て
、
そ
こ
へ
至
る
訴
訟
の
手
続
過
程
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
展
開
と
か
そ
こ
で
の
当
事
者
た
ち
の
弁
論
活
動
に
み
ら
れ
る
相
互
作
用
的
な
協
同
活
動
と
い
う
も
の
は
、
視
野
の
外
に
置
か
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
こ
う
い
っ
た
訴
訟
の
手
続
過
程
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
展
開
、
あ
る
い
は
当
事
者
た
ち
の
弁
論
活
動
の
相
互
作
用
と
い
う
談
論
状
況
と
関
連
づ
け
て
法
解
釈
方
法
論
を
考
え
て
ゆ
く
と
い
う
視
点
が
ほ
と
ん
ど
欠
け
て
い
た
点
が
一
つ
の
問
題
点
で
あ
り
、
裁
判
の
現
状
に
照
ら
し
て
み
た
場
合
、
何
か
早
急
に
補
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
で
は
な
い
か
考
え
て
い
る
わ
け
で
す
。
つ
ま
り
、
法
律
学
の
科
学
性
と
い
う
こ
と
が
追
求
さ
れ
た
り
、
法
解
釈
に
お
け
る
価
値
判
断
の
主
観
性
と
か
客
観
性
に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ
と
議
論
が
展
開
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
す
が
、
そ
う
い
っ
た
議
論
の
中
で
は
、
β
ー
マ
以
来
の
非
常
に
長
い
歴
史
を
持
っ
て
お
り
ま
す
法
律
学
が
法
廷
弁
論
な
ど
に
見
ら
れ
る
議
論
の
進
め
方
と
の
関
連
に
お
い
て
作
り
上
げ
て
き
た
、
い
わ
ば
特
殊
法
的
な
合
理
性
の
地
平
と
い
い
ま
す
か
、
次
元
と
い
う
も
の
が
見
失
わ
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、
裁
判
の
政
策
形
成
機
能
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
く
る
中
で
、
訴
訟
の
手
続
過
程
の
独
自
の
意
義
や
そ
こ
に
お
け
る
当
事
者
参
加
の
意
義
の
重
要
性
に
着
眼
さ
れ
始
め
た
と
い
う
こ
と
は
、
あ
る
意
味
で
は
、
わ
が
国
の
戦
後
の
法
律
学
方
法
論
の
展
開
の
な
か
で
見
失
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
こ
の
特
殊
法
的
な
合
理
性
の
地
平
と
い
う
も
の
を
見
直
し
て
、
在
る
べ
き
方
法
論
を
考
え
て
ゆ
く
一
つ
の
き
っ
か
け
と
い
い
ま
す
か
、
チ
ャ
ン
ス
を
生
み
出
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
ふ
う
に
見
て
い
る
わ
け
で
す
。
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つ
ま
り
、
今
・
こ
こ
で
何
が
法
的
に
正
し
い
か
と
い
う
具
体
的
な
正
義
の
実
現
を
め
ざ
し
て
、
裁
判
官
と
当
事
者
双
方
が
協
同
活
動
的
な
仕
方
で
議
論
を
す
る
と
い
う
談
論
状
況
、
あ
る
い
は
、
一
定
の
制
度
的
枠
組
な
い
し
制
度
的
要
請
と
の
関
連
で
正
当
視
さ
れ
て
い
る
理
由
に
照
ら
し
て
各
々
の
価
値
判
断
を
正
当
化
す
る
と
い
う
、
理
由
づ
け
ら
れ
た
議
論
の
展
開
の
中
で
相
互
説
得
を
め
ざ
し
て
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
く
手
続
過
程
に
注
目
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
法
律
学
や
法
的
思
考
が
、
デ
カ
ル
ト
以
降
の
近
代
的
な
学
問
・
科
学
あ
る
い
は
論
理
の
見
方
の
圧
倒
的
な
影
響
の
も
と
で
見
失
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
レ
ト
リ
ッ
ク
ー
1
こ
れ
は
修
辞
学
と
か
弁
証
術
と
か
訳
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
ー
そ
う
い
っ
た
レ
ト
リ
ッ
ク
と
か
、
そ
れ
に
基
づ
く
一
つ
の
議
論
術
で
あ
る
ト
ピ
ク
論
の
意
義
、
さ
ら
に
、
教
義
学
(ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
)
の
現
代
的
な
意
義
を
再
評
価
し
た
う
え
で
、
例
え
ば
利
益
衡
量
と
か
政
策
的
考
慮
な
ど
の
価
値
判
断
を
含
ん
だ
議
論
が
行
な
わ
れ
る
状
況
に
お
け
る
特
殊
法
的
な
合
理
性
と
は
何
か
、
あ
る
い
は
そ
こ
で
の
議
論
の
正
当
化
の
仕
方
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
直
す
き
っ
か
け
に
な
っ
て
い
く
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
最
近
の
ド
イ
ツ
の
法
律
学
方
法
論
と
か
英
米
の
法
的
推
論
研
究
の
動
向
と
、
日
本
の
戦
後
の
議
論
の
展
開
や
現
在
の
状
況
と
を
比
べ
て
み
た
場
合
、
か
な
り
著
し
い
ズ
レ
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
ズ
レ
が
出
て
く
る
原
因
と
か
背
景
な
ど
を
解
明
し
て
い
く
こ
と
は
、
比
較
文
化
論
と
し
て
非
常
に
面
白
い
と
い
う
か
、
む
ず
か
し
い
問
題
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
し
、
ま
た
、
レ
ト
リ
ッ
ク
と
か
教
義
学
、
こ
と
に
レ
ト
リ
ッ
ク
の
復
権
に
つ
い
て
は
、
日
本
で
も
最
近
、
思
想
界
、
文
学
界
に
お
い
て
い
ろ
い
ろ
議
論
さ
れ
て
お
り
ま
し
て
、
立
ち
入
っ
て
検
討
す
る
と
か
な
り
む
ず
か
し
い
問
題
も
あ
り
ま
す
。
今
日
は
、
こ
う
い
っ
た
ド
イ
ツ
や
英
米
の
議
論
の
動
向
と
対
比
し
な
が
ら
、
皆
さ
ん
も
よ
く
御
存
知
の
日
本
の
代
表
的
な
理
論
を
例
に
取
り
上
げ
て
そ
れ
に
コ
メ
ソ
ト
を
加
え
る
と
い
う
手
法
で
私
が
最
近
考
え
て
い
る
事
柄
を
少
し
話
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
各
々
の
理
論
に
つ
い
て
個
別
的
な
問
題
を
い
ち
い
ち
取
り
あ
げ
て
い
て
は
時
間
が
い
く
ら
あ
っ
て
も
足
り
ま
せ
ん
の
で
、
こ
こ
で
は
、
そ
う
い
っ
た
理
論
を
提
唱
さ
れ
て
い
る
先
生
方
に
は
少
し
失
礼
に
な
る
の
で
す
が
、
こ
の
点
は
お
許
し
い
た
だ
い
て
、
も
っ
ぱ
ら
先
程
述
ぺ
た
よ
う
な
観
点
か
ら
の
問
題
点
を
ピ
ッ
ク
ア
(93)93
ッ
プ
し
て
指
摘
し
て
ゆ
く
と
い
う
形
で
基
本
的
な
見
取
図
を
か
い
つ
ま
ん
で
話
す
だ
け
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
私
が
こ
れ
か
ら
話
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
の
前
提
に
な
る
こ
と
を
論
じ
て
い
る
代
表
的
な
文
献
を
少
し
レ
ジ
ュ
メ
で
挙
げ
て
お
き
ま
し
た
の
で
、
詳
し
い
こ
と
は
ま
た
そ
う
い
っ
た
文
献
を
読
ん
で
い
た
だ
く
こ
と
に
い
た
し
ま
し
て
、
今
日
は
、
こ
う
い
っ
た
方
向
に
も
関
心
を
向
け
て
い
た
だ
く
た
め
の
さ
そ
い
水
を
提
供
す
る
つ
も
り
で
、
ご
く
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
だ
け
に
議
論
を
限
定
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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e
レ
ト
リ
ッ
ク
・
ト
ピ
ク
論
と
法
的
思
考
ま
ず
、
レ
ト
リ
ッ
ク
と
か
ト
ピ
ク
論
の
再
評
価
に
つ
い
て
で
す
が
、
こ
の
レ
ト
リ
ッ
ク
と
か
ト
ピ
ク
論
は
、
も
と
も
と
法
廷
弁
論
な
ど
を
中
心
に
法
律
学
の
議
論
の
進
め
方
や
論
証
手
続
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
発
展
し
て
き
た
も
の
で
し
て
、
と
く
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
か
キ
ヶ
ロ
な
ど
に
お
い
て
は
、
説
得
の
術
、
議
論
の
方
法
と
し
て
か
な
り
高
い
位
置
を
与
え
ら
れ
て
い
た
の
で
す
。
古
代
レ
ト
リ
ッ
ク
に
お
い
て
は
、
通
常
の
論
証
的
な
推
論
が
、
真
理
の
分
野
で
、
真
実
な
命
題
か
ら
の
認
識
を
扱
う
の
に
対
し
て
、
レ
ト
リ
ッ
ク
や
ト
ピ
ク
論
は
、
弁
証
術
的
な
推
論
で
あ
っ
て
、
論
争
的
な
も
の
を
扱
い
、
お
互
い
に
相
手
の
同
意
を
当
て
に
し
な
が
ら
通
念
的
な
も
の
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
推
論
だ
と
い
う
ふ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
や
キ
ケ
ロ
に
お
い
て
は
、
レ
ト
リ
ッ
ク
や
ト
ピ
ク
論
に
も
説
得
の
術
・
議
論
の
方
法
と
し
て
正
当
な
推
論
方
式
と
し
て
の
位
置
づ
け
が
与
え
ら
れ
て
い
た
の
で
す
が
、
デ
カ
ル
ト
以
降
、
形
式
論
理
学
や
実
証
主
義
が
支
配
的
に
な
っ
て
き
ま
す
と
、
異
論
の
余
地
な
き
原
理
か
ら
の
演
繹
推
論
か
、
経
験
に
基
づ
く
帰
納
推
論
か
、
こ
の
い
ず
れ
か
に
よ
ら
な
い
推
論
、
あ
る
い
は
そ
れ
か
ら
得
ら
れ
る
結
果
は
す
べ
て
恣
意
的
で
非
合
理
的
だ
と
考
え
る
見
方
が
一
般
的
に
な
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。
そ
う
な
り
ま
す
と
、
レ
ト
リ
ッ
ク
な
ん
か
も
、
あ
い
ま
い
な
も
の
を
扱
っ
て
い
て
、
真
実
で
な
い
も
の
を
い
か
に
も
真
実
ら
し
く
言
い
含
め
る
術
だ
と
、
軽
蔑
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。
特別講演 ・法的思考の現代的課題
.」
う
い
う
状
況
が
長
く
続
い
て
い
た
の
で
す
が
、
と
こ
ろ
が
、
五
〇
年
代
頃
か
ら
、
ペ
レ
ル
マ
ン
と
い
う
ペ
ル
ギ
あ
哲
学
者
論
理
学
者
が
、
論
理
実
証
主
義
や
形
式
論
理
の
枠
内
で
正
義
の
問
題
を
藷
す
る
こ
と
の
不
毛
性
と
い
い
ま
す
か
・
限
界
を
感
じ
た
》と
を
き
っ
か
け
に
、
正
義
の
問
題
を
は
じ
め
価
値
判
断
を
含
ん
だ
藷
の
論
理
と
い
う
も
の
を
追
求
し
始
め
る
わ
け
で
す
・
彼
は
・
何
ら
か
の
形
式
論
理
的
蒙
を
価
値
判
断
を
含
む
議
論
に
機
械
的
に
当
て
は
め
る
の
で
は
な
く
し
て
、
む
し
ろ
価
値
判
断
を
含
む
藷
に
お
い
て
・
そ
の
価
値
判
断
が
実
際
に
ど
う
い
う
仕
方
で
正
当
化
さ
れ
た
り
批
判
さ
れ
た
り
し
て
い
る
か
と
い
う
現
実
の
藷
技
術
を
分
析
す
る
レと
が
肝
要
で
あ
る
と
考
え
、
伝
統
的
な
古
代
レ
ト
リ
.
ク
、
と
く
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
レ
ト
リ
ッ
ク
と
ト
ピ
ク
論
を
現
代
的
に
再
解
釈
し
て
・
説
得
の
麹
学
と
い
う
も
の
を
薪
し
い
レ
ト
リ
ッ
ク
」
と
し
て
提
唱
し
始
め
る
わ
け
で
す
・
そ
し
て
彼
自
身
も
・
こ
れ
を
法
的
藷
の
中
に
ど
う
し
て
応
用
し
て
い
く
か
と
い
う
よ
う
な
問
題
に
も
取
り
組
ん
で
お
り
ま
す
。
こ
う
い
っ
た
試
み
は
・
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
カ
派
と
し
て
注
目
を
集
め
て
い
る
の
で
す
が
、
ペ
レ
ル
マ
ン
の
こ
の
よ
う
な
主
張
は
、
わ
が
国
で
も
最
近
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
お
り
ま
し
て
、
レ
ジ
、
メ
に
挙
げ
て
お
き
ま
し
た
、
三
輪
正
教
授
が
翻
訳
さ
れ
た
『
説
得
の
麹
学
』
が
大
体
こ
の
ペ
レ
ル
マ
ン
の
主
張
を
コ
ン
パ
ク
ト
に
ま
と
め
た
も
の
で
す
。
含
の
テ
↓
と
直
接
関
連
す
る
点
は
、
彼
が
こ
う
い
う
ふ
う
揺
値
判
断
を
含
ん
だ
議
論
に
お
い
て
、
合
理
的
な
ー
彼
は
糞
凶。
昆
と
区
別
し
て
も
う
少
し
ゆ
る
や
か
な
.$
・。。
ロ
鋤
匡
Φ
と
い
う
形
容
詞
を
用
い
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
が
ー
、
こ
う
い
っ
た
藻
で
の
合
理
的
な
正
当
化
の
可
窪
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
理
性
の
実
践
的
な
働
き
を
認
め
る
こ
と
で
あ
り
・
そ
し
て
・
こ
の
　
.8
・
謬
と
か
藷
と
い
巨
」
と
は
、
単
に
検
証
し
た
り
論
証
し
た
り
す
る
こ
と
だ
け
で
は
な
く
し
て
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
批
判
し
た
り
正
当
化
し
た
り
、
あ
る
い
は
馨
の
理
由
を
挙
げ
る
.』
と
、
要
す
る
に
繋
す
る
こ
と
が
霧
9
の
核
心
だ
と
い
う
恒と
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
殉
で
す
。
そ
し
て
、
そ
う
い
っ
た
響
の
護
的
な
篶
と
か
理
由
づ
け
に
お
き
ま
し
て
は
、
形
式
論
理
的
に
正
し
い
か
間
違
っ
て
い
る
か
(
と
い
う
形
で
の
鶉
で
は
な
く
し
て
、
あ
る
歪
の
藷
の
震
、
あ
る
い
は
あ
る
一
定
の
歴
史
的
な
コ
ン
テ
ィ
ク
ス
ト
の
下
で
議
論
が
95
よ
り
強
い
か
弱
い
か
・
よ
り
適
切
か
適
切
で
な
い
か
と
い
う
形
で
議
論
が
進
め
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
彼
は
・
こ
う
い
っ
た
形
で
蓮
的
な
推
論
が
行
な
わ
れ
る
可
能
性
と
そ
の
条
件
を
蟹
し
よ
う
と
す
る
の
で
す
が
、
そ
の
際
、
そ
う
い
っ
た
推
論
形
式
の
モ
デ
ル
が
・
法
廷
で
の
弁
論
な
ど
覧
ら
れ
る
葎
家
の
議
論
の
進
め
方
だ
と
い
う
.」
と
を
強
調
し
て
お
り
ま
す
。
例
え
ば
・
暑
学
者
は
法
律
学
の
研
究
か
ら
何
を
学
び
と
れ
る
か
L
と
い
皇
ッ
セ
イ
の
な
か
で
、
哲
学
者
は
.」
れ
ま
薮
学
を
モ
デ
ル
と
し
て
科
学
か
ら
い
ろ
い
ろ
学
ん
で
き
た
け
れ
ど
も
、
実
践
的
な
推
論
に
関
し
て
は
、
む
し
ろ
法
律
学
か
ら
も
っ
と
学
ぶ
べ
き
だ
と
述
ぺ
て
お
り
ま
す
。
法
律
家
が
葎
学
の
学
問
性
と
か
科
学
性
、
あ
る
い
は
法
的
推
論
や
法
解
釈
の
窺
性
と
か
A
・
理
性
と
い
う
.」
と
を
賭
に
す
る
響
、
1
重
こ
れ
は
・
わ
が
国
だ
け
で
窪
く
し
て
世
界
的
覧
ら
れ
た
傾
向
だ
と
言
っ
て
よ
い
と
思
い
手
が
ー
、
そ
う
い
っ
た
学
問
性
と
か
科
学
性
あ
る
い
は
蓮
性
・
客
観
性
と
い
う
も
の
の
識
別
華
を
ほ
と
ん
ど
つ
ね
に
外
部
の
科
学
概
念
、
外
部
の
論
理
学
に
求
め
続
け
て
き
た
と
い
う
状
況
1
こ
れ
を
法
簑
や
葎
学
の
認
識
論
的
な
劣
憲
だ
と
い
う
人
も
あ
り
ま
す
ー
、
そ
う
い
う
ふ
う
な
状
況
を
見
て
み
ま
す
と
・
む
し
ろ
哲
学
者
が
法
律
学
の
推
論
の
仕
方
に
眼
を
向
け
始
め
た
と
い
う
.」
と
は
、
あ
る
意
味
で
罪
常
獲
肉
な
.」
と
で
し
て
・
法
律
家
に
と
っ
て
は
燈
台
下
暗
し
だ
っ
た
と
い
う
感
が
あ
り
ま
す
。
た
だ
・
法
律
学
の
内
部
で
こ
の
魑
に
誰
も
眼
を
向
け
な
か
っ
た
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
て
、
科
学
主
義
や
論
理
主
義
が
相
当
盛
ん
な
と
き
で
も
、
や
は
り
法
律
学
独
特
の
合
理
性
と
い
う
も
の
姦
求
し
て
い
た
流
れ
が
あ
り
芒
て
、
そ
う
い
っ
た
試
み
の
一
つ
が
・
こ
の
レ
ジ
ュ
メ
に
も
あ
り
ま
す
フ
ィ
L
ヘ
ッ
ク
と
い
う
ド
イ
ツ
の
法
学
者
の
書
物
で
す
。
彼
は
、
ペ
レ
ル
マ
ソ
ら
が
説
得
の
論
理
学
・
新
し
い
簿
学
を
探
究
し
始
め
た
の
と
ほ
ぼ
同
じ
頃
か
ら
、
レ
ト
リ
.
ク
の
;
の
技
法
で
あ
る
ト
ピ
ク
論
讐
眼
し
て
・
『
ト
ピ
ク
と
葎
学
』
の
初
版
を
冗
五
ゴ
一年
に
刊
行
し
て
い
手
。
こ
れ
は
、
小
さ
な
書
物
で
す
が
、
ド
イ
ツ
の
法
隼
方
法
論
の
展
開
過
程
に
お
い
て
は
か
な
り
轟
な
位
置
を
占
め
て
お
り
ま
し
て
、
版
姦
ね
て
き
て
お
り
、
.」
の
禦
が
、
去
年
植
松
秀
雄
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教
授
に
よ
っ
て
木
鐸
社
か
ら
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
書
物
が
わ
が
国
の
法
律
家
の
間
で
ど
の
程
度
評
価
さ
れ
て
い
る
の
か
ま
だ
よ
く
わ
か
ら
な
い
の
で
す
が
、
レ
ト
リ
ッ
ク
に
関
心
を
持
っ
て
い
る
哲
学
者
や
文
学
者
の
間
で
は
、
ペ
レ
ル
マ
ン
と
並
ん
で
重
要
な
意
義
を
持
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
評
価
を
与
え
て
い
る
人
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
フ
ィ
ー
ベ
ッ
ク
の
見
解
と
い
い
ま
す
の
は
、
ご
く
簡
単
に
要
約
い
た
し
ま
す
と
、
法
律
学
の
推
論
技
術
あ
る
い
は
思
考
ス
タ
イ
ル
と
い
う
も
の
を
科
学
化
し
よ
う
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
考
え
る
の
で
は
な
く
し
て
、
む
し
ろ
そ
れ
を
そ
の
あ
る
が
ま
ま
に
捉
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
立
場
に
立
っ
て
、
基
本
的
に
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
や
キ
ケ
ロ
ら
に
始
ま
り
ヴ
ィ
コ
に
至
る
レ
ト
リ
ッ
ク
的
な
精
神
基
調
の
伝
統
を
継
承
し
て
、
そ
れ
を
、
ニ
コ
ラ
イ
・
ハ
イ
ル
ト
マ
ン
と
い
う
比
較
的
新
し
い
ド
イ
ツ
の
哲
学
者
の
問
題
的
思
考
と
体
系
的
思
考
の
区
別
と
関
連
づ
け
に
関
す
る
見
解
に
よ
り
な
が
ら
補
足
し
て
、
ト
ピ
ク
論
を
問
題
的
思
考
と
同
一
視
す
る
視
点
か
ら
、
法
律
学
的
技
術
の
特
徴
を
分
析
し
よ
う
と
す
る
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、
法
律
学
は
具
体
的
な
問
題
の
解
決
に
お
い
て
今
・
こ
こ
で
そ
の
都
度
正
し
い
も
の
は
何
か
と
い
う
問
題
を
扱
っ
て
お
り
、
法
律
学
的
思
考
は
こ
う
い
っ
た
意
味
で
問
題
的
思
考
で
あ
り
、
こ
う
い
っ
た
問
題
的
思
考
に
対
応
す
る
方
法
が
、
こ
の
ト
ピ
ク
論
、
レ
ト
リ
ッ
ク
を
ふ
ま
え
た
ト
ピ
ク
論
だ
と
醤
う
わ
け
で
す
。
彼
の
ト
ピ
ク
論
で
は
、
具
体
的
な
法
的
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
そ
の
解
明
に
役
立
つ
様
々
の
論
点
・
視
点
l
I
こ
れ
が
ト
ポ
ス
と
呼
ば
れ
る
も
の
な
の
で
す
が
ー
、
こ
う
い
っ
た
問
題
の
解
明
に
役
立
つ
視
点
・
論
点
が
そ
の
具
体
的
な
問
題
に
即
し
て
取
り
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
手
続
は
、
ま
ず
、
あ
る
問
題
解
決
の
た
め
に
様
々
の
視
点
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
、
次
い
で
、
そ
の
問
題
の
解
決
に
適
合
し
た
視
点
の
ヵ
タ
ロ
グ
、
つ
ま
り
ト
ポ
イ
・
カ
タ
ロ
グ
が
作
り
上
げ
ら
れ
て
そ
れ
ら
が
利
用
さ
れ
る
と
い
う
、
二
段
階
を
と
る
と
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
彼
の
い
う
ト
ピ
ク
論
の
基
本
的
手
続
で
す
が
、
こ
う
い
っ
た
立
場
か
ら
・
例
え
ば
概
念
法
学
に
見
ら
れ
ま
す
よ
う
に
、
公
理
論
的
な
方
法
に
よ
っ
て
法
律
学
的
な
ト
ポ
イ
・
カ
タ
ロ
グ
を
演
繹
的
に
体
系
化
し
て
い
こ
う
と
い
う
試
み
は
結
局
失
敗
す
る
と
い
い
ま
す
か
、
限
界
が
あ
る
、
つ
ま
り
ト
ピ
ク
的
手
続
を
法
律
学
か
ら
完
全
に
排
除
す
る
こ
と
は
(即)
 
併
で
き
ず
・
む
し
ろ
ト
ピ
ク
が
つ
ね
に
論
理
学
箋
行
す
る
の
だ
と
言
う
わ
け
で
す
。
つ
ま
り
、
演
鰐
な
体
系
化
を
行
な
う
場
ム
.
で
も
、
ま
ず
そ
の
前
提
と
な
る
公
理
そ
の
も
の
を
選
択
し
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
公
理
化
に
あ
た
っ
て
も
ど
う
し
て
も
自
然
言、語
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
・
ま
た
・
法
の
解
釈
・
適
用
憲
実
関
係
の
解
釈
な
ど
が
行
な
わ
れ
ね
ぽ
な
ら
ず
、
.」
う
い
っ
た
作
業
の
す
ぺ
て
に
お
い
て
ト
ピ
ク
的
な
思
考
方
法
を
用
い
ざ
る
を
得
な
い
わ
け
で
、
そ
う
い
っ
た
意
味
で
ト
ピ
ク
が
論
理
学
に
先
行
す
る
ん
だ
と
い
う
.」
と
を
的
確
に
説
明
し
て
お
り
ま
す
。
こ
う
い
っ
た
ペ
レ
ル
;
や
フ
f
ベ
ッ
ク
に
よ
る
レ
ト
リ
ッ
ク
と
ト
ピ
ク
の
復
権
の
試
み
ξ
い
て
は
、
い
ろ
い
ろ
な
議
論
が
あ
り
ま
し
て
・
法
律
学
方
法
論
と
の
関
連
で
は
、
例
え
ぽ
、
フ
ィ
義
ッ
ク
の
見
蟹
つ
い
て
は
、
確
か
に
大
き
な
イ
ソ
パ
ク
ト
を
及
ぼ
し
た
と
は
い
え
・
問
題
提
起
の
域
を
出
て
お
ら
ず
、
発
想
と
し
て
は
そ
う
い
う
地
平
か
ら
問
題
を
考
、そ
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
.」
と
は
わ
か
る
が
・
次
に
・
そ
れ
で
は
も
う
少
し
細
か
く
具
体
的
に
ど
う
し
て
法
律
学
的
議
論
を
進
め
て
ゆ
く
か
と
い
う
.」
と
に
な
っ
て
き
ま
す
と
・
法
律
学
の
畠
ク
撃
続
の
な
か
に
取
り
入
れ
る
yと
が
許
さ
れ
る
視
点
(ト
ポ
ス
)
の
範
囲
と
か
、
そ
れ
ら
の
轟
性
の
優
劣
を
ど
う
し
て
決
め
る
か
と
か
・
実
定
法
規
に
ょ
る
制
約
と
の
関
連
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
な
ど
、
様
々
の
未
解
決
の
問
題
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
と
い
う
の
が
一
般
的
な
評
価
の
よ
う
で
す
。
そ
う
い
っ
た
意
味
で
葎
学
方
法
論
の
議
論
の
軌
道
修
正
へ
の
寄
与
と
い
う
.」
と
が
そ
の
主
た
る
意
義
で
・
具
体
的
な
詰
め
ξ
い
て
は
、
い
ろ
い
ろ
批
判
も
あ
り
、
ト
ピ
ク
論
議
は
現
在
な
莚
行
中
で
あ
る
と
い
う
の
が
ド
イ
ツ
の
法
律
学
方
法
論
の
現
況
の
よ
う
で
す
。
こ
こ
で
の
直
接
の
問
題
は
・
こ
う
い
っ
た
動
向
に
照
ら
し
て
み
た
場
合
、
わ
が
国
の
戦
後
の
法
学
界
の
方
法
論
的
な
関
心
が
い
っ
た
い
ど
う
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
が
、
法
律
学
方
法
論
の
戦
後
の
展
開
過
程
を
ふ
り
か
え
っ
て
み
ま
す
と
、
そ
の
関
心
は
も
っ
ぽ
ら
法
律
学
の
科
学
化
i
こ
の
場
合
の
科
学
化
と
は
、
経
験
科
学
化
あ
る
い
は
社
会
科
学
化
の
.」
と
で
し
て
、
フ
ィ
ー
ベ
ッ
ク
が
曽
口
う
よ
う
な
意
味
で
の
科
学
化
・
つ
ま
り
纏
的
な
体
系
化
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
あ
ま
り
関
心
は
な
か
っ
た
よ
う
で
す
ー
、
で
す
か
ら
、
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も
っ
ぱ
ら
経
験
科
学
化
あ
る
い
縫
会
科
学
化
と
い
う
方
向
に
厚
ら
れ
三
た
わ
け
で
す
・
そ
う
い
っ
た
藻
で
・
形
式
麹
学
や
実
証
主
講
科
学
慧
の
枠
内
で
、
反
レ
ー
.
ク
的
な
地
盤
の
上
で
議
論
が
な
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
し
て
・
蒙
学
や
法
的
思
考
の
中
に
古
く
か
ら
溶
け
込
ん
で
い
る
と
　目
っ
て
も
よ
い
レ
ト
リ
ッ
ク
的
な
思
貰
タ
イ
ル
や
論
証
手
続
の
構
造
そ
の
も
の
を
蟹
し
よ
う
と
か
・
そ
う
い
っ
た
も
の
が
い
っ
た
い
学
問
的
に
ど
う
い
う
ふ
う
な
意
華
持
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
方
法
論
的
に
取
り
上
げ
て
い
こ
う
と
い
う
.」
と
が
議
論
の
焦
点
と
な
っ
た
.」
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と
書
っ
て
よ
い
の
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
・
こ
れ
は
あ
る
い
は
私
の
暴
し
か
も
し
れ
喜
ん
が
、
現
在
最
嚢
判
事
に
な
っ
て
お
ら
れ
る
中
村
治
朗
判
棄
『
裁
判
の
客
観
性
を
め
ぐ
っ
て
』
と
い
う
書
物
を
一
九
七
〇
年
に
出
版
さ
れ
、
.」
の
中
で
ペ
レ
ル
マ
ン
や
フ
ィ
義
ッ
ク
の
見
禦
ご
く
わ
ず
か
で
す
が
肯
定
的
籍
介
さ
れ
て
い
る
.」
と
が
少
し
呈
つ
ぐ
ら
い
で
、
フ
ィ
ー
ベ
ッ
ク
や
ペ
レ
ル
マ
ン
だ
け
で
な
く
、
一
般
的
に
、
レ
ト
リ
ッ
ク
や
ピ
ク
論
が
葎
学
の
方
法
論
的
な
関
心
の
焦
点
と
な
っ
た
、」
と
は
少
な
く
と
も
ご
く
最
近
ま
で
な
か
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
・
.」
う
い
っ
た
傾
向
は
、
勿
論
、
わ
が
国
で
は
西
欧
の
古
典
的
教
蒙
法
襲
の
間
で
の
共
有
財
産
と
な
っ
て
い
る
と
は
到
底
言
え
な
い
と
い
う
よ
う
な
文
化
的
要
因
に
も
よ
る
で
し
ょ
う
し
、
ま
た
、
「
法
学
肇
」
の
創
刊
芝
、
大
野
正
男
弁
塗
が
「
失
わ
れ
た
『
弁
論
』
」
と
い
皇
ッ
セ
イ
を
書
い
て
お
ら
れ
ま
し
て
、
生
き
生
き
と
し
た
対
話
を
根
底
に
持
つ
弁
論
が
日
本
の
法
廷
か
ら
失
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
.』
と
を
嘆
か
れ
、
釜
閂
事
件
な
ど
の
特
殊
な
例
外
を
除
き
、
民
妻
廷
で
は
贔
藷
が
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
ず
・
弁
論
の
衰
退
が
見
ら
れ
る
の
は
、
法
曹
界
だ
け
で
は
な
く
、
果
の
社
会
全
体
が
雄
弁
と
い
う
も
の
を
評
価
せ
ず
、
修
辞
術
と
い
う
も
の
に
憲
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
.』
と
に
由
来
す
る
の
じ
ゃ
な
い
か
と
い
を
」
と
を
霧
し
て
お
ら
れ
る
の
で
す
が
、
恐
ら
く
、
こ
う
い
っ
た
状
況
も
轟
糞
因
で
は
な
い
か
と
考
・を
れ
ま
す
。
鋤
そ
う
い
っ
た
.」
と
も
あ
っ
て
、
葎
学
者
の
間
で
葎
学
の
学
問
性
と
か
法
解
釈
の
客
観
性
や
合
謬
と
い
う
こ
と
が
藷
さ
れ
る
場
(
合
、
ほ
と
ん
ど
の
人
が
実
証
主
義
的
あ
る
い
は
形
式
論
理
的
な
知
識
の
華
を
当
然
の
も
の
と
受
け
容
れ
て
・
そ
の
枠
の
中
で
議
論
す
る
-9
こ
と
に
終
始
し
て
き
て
お
り
、
そ
う
い
っ
た
枠
組
そ
の
も
の
が
問
題
な
の
だ
と
い
う
こ
と
に
思
い
至
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
例
え
ぽ
、
川
島
武
宜
先
生
が
「
科
学
と
し
て
の
法
律
学
」
と
い
う
こ
と
を
戦
後
提
唱
し
て
こ
ら
れ
て
い
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
具
体
的
に
川
島
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
事
柄
は
、
初
期
の
歴
史
的
社
会
科
学
の
影
響
の
比
較
的
強
い
も
の
か
ら
、
最
近
の
経
験
法
学
な
ど
と
言
わ
れ
て
い
る
も
の
に
至
る
ま
で
、
そ
の
中
身
は
か
な
り
変
わ
っ
て
き
て
い
る
の
で
す
が
、
し
か
し
、
こ
う
い
っ
た
反
レ
ト
リ
ッ
ク
あ
る
い
は
実
証
主
義
と
い
う
点
に
関
し
て
は
、
や
は
り
終
始
一
貫
し
て
お
ら
れ
、
レ
ト
リ
ッ
ク
的
な
も
の
、
あ
る
い
は
そ
れ
と
も
関
連
す
る
の
で
す
が
、
教
義
学
と
い
う
よ
う
な
も
の
に
対
し
て
は
、
科
学
的
立
場
か
ら
低
い
評
価
を
与
・κ
て
き
て
お
ら
れ
ま
す
。
こ
う
い
っ
た
反
レ
ト
リ
ッ
ク
的
・
実
証
主
義
的
な
傾
向
が
最
も
顕
著
に
み
ら
れ
る
の
が
、
判
決
の
正
当
化
と
い
う
手
続
過
程
の
見
方
で
し
て
・
こ
れ
は
川
島
先
生
の
書
か
れ
た
も
の
を
読
ん
で
い
て
気
に
な
る
点
の
一
つ
な
の
で
す
が
、
判
決
の
正
当
化
に
つ
い
て
書
か
れ
る
場
合
・
し
ば
し
ば
、
括
弧
し
て
審
酔ざ
器
蔚
薮
8
(合
理
化
)
と
い
う
英
語
を
つ
け
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
す
。
こ
れ
は
、
リ
ア
リ
ズ
ム
法
学
な
ど
の
心
理
学
的
な
傾
向
の
強
い
人
々
の
議
論
に
よ
く
み
ら
れ
る
こ
と
な
の
で
す
が
、
し
か
し
、
実
践
的
推
論
あ
る
い
は
実
践
哲
学
に
対
し
て
正
当
な
学
問
的
位
置
づ
け
を
与
え
よ
う
と
す
る
場
合
、
正
当
化
に
つ
い
て
、
単
に
そ
う
い
っ
た
心
理
学
的
な
合
理
化
と
い
う
次
元
だ
け
で
論
じ
て
い
た
の
で
は
不
充
分
あ
る
い
は
不
適
切
で
あ
り
、
や
は
り
合
理
的
な
㎞房
仲臨
。豊
8
(正
当
化
)
の
可
能
性
を
追
求
し
う
る
独
自
の
地
平
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
眼
を
向
け
な
い
こ
と
に
は
、
実
践
的
推
論
の
合
理
性
と
か
実
践
哲
学
の
学
問
性
と
い
う
こ
と
も
考
・凡
ら
れ
な
い
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、
正
当
化
の
問
題
が
、
規
範
的
な
冒
ωま
。
豊
8
の
レ
ベ
ル
で
は
な
く
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
心
理
学
的
な
合
理
化
と
い
う
経
験
科
学
的
な
レ
ベ
ル
で
議
論
さ
れ
て
き
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
レ
ト
リ
ッ
ク
の
再
評
価
と
か
、
次
に
見
る
教
義
学
的
思
考
の
独
自
の
意
義
の
再
認
識
と
い
う
こ
と
が
、
ご
く
最
近
ま
で
、
あ
ま
り
関
心
を
呼
ば
な
か
っ
た
こ
と
の
重
要
な
原
因
が
み
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
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判
決
な
ど
の
正
当
化
と
い
う
手
続
過
程
を
ど
う
み
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
結
局
、
法
律
学
・
法
的
思
考
の
教
華
的
性
格
を
ど
う
み
る
か
と
い
う
、
次
の
テ
↓
と
も
絡
ん
で
い
る
の
で
す
が
、
や
は
り
、
歪
の
手
続
過
程
を
ふ
ん
で
共
通
の
規
楚
照
ら
し
て
相
互
に
相
手
を
説
得
す
る
た
め
鐘
由
づ
け
を
伴
・
た
議
論
を
鯖
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
歪
の
制
度
的
枠
組
の
下
で
正
当
化
で
き
る
結
論
に
到
達
す
る
と
い
う
判
決
作
成
過
程
そ
の
も
の
に
正
当
な
位
置
づ
け
を
与
え
た
う
え
で
、
そ
れ
と
の
関
連
で
葎
学
の
学
問
的
窪
格
と
か
法
解
釈
の
客
観
性
や
合
理
讐
い
う
も
の
を
考
え
て
ゆ
く
べ
き
で
あ
っ
て
、
何
ら
か
の
外
部
的
な
科
学
性
や
論
理
性
の
華
を
濃
的
に
法
律
学
や
裁
判
霧
に
持
ち
込
ん
で
、
法
廷
弁
論
の
合
理
性
や
法
解
釈
の
科
学
性
・
客
観
性
な
ど
を
い
く
ら
云
々
し
て
み
て
も
・
法
律
学
の
基
本
的
な
課
題
に
適
合
し
た
方
法
論
と
い
う
も
の
は
作
り
出
せ
な
い
の
じ
ゃ
な
い
か
と
私
は
考
え
て
お
り
ま
す
。
も
っ
と
も
、
.」
の
レ
ト
リ
.
ク
と
か
壱
ク
論
も
決
し
て
万
能
薬
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
て
、
プ
ラ
ト
ン
の
ソ
フ
ィ
ス
ト
批
判
な
ど
に
も
み
ら
れ
ま
す
よ
う
に
、
そ
れ
固
有
の
欠
陥
、
危
険
性
に
も
充
分
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
・
レ
ト
リ
ッ
ク
と
か
ト
ピ
ク
論
の
復
権
が
叫
ば
れ
て
い
る
の
は
、
法
廷
弁
論
な
ど
に
お
い
て
語
る
者
と
聞
く
者
と
が
協
同
し
て
正
義
を
探
求
す
る
と
い
う
相
互
説
得
.
対
話
の
論
理
を
解
明
す
る
た
め
の
;
の
手
が
か
り
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
る
か
ら
な
の
で
す
が
、
し
か
し
・
裁
判
の
政
治
化
現
象
と
か
裁
判
の
政
策
形
成
機
能
の
ク
・
-
ズ
ア
ッ
プ
と
い
う
こ
と
と
の
絡
み
合
い
の
中
で
レ
ト
リ
ッ
ク
が
用
い
ら
れ
る
場
合
・
レ
ト
リ
ッ
ク
の
評
価
と
し
て
根
強
く
存
在
し
て
い
る
も
う
;
の
流
れ
、
つ
ま
り
、
大
衆
と
か
多
数
者
に
向
け
ら
れ
た
煽
動
と
宣
伝
の
技
術
と
い
う
ー
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
.」
ち
ら
の
方
が
ポ
ピ
ュ
7
な
評
価
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
ー
、
そ
う
い
っ
た
方
向
へ
¥
リ
ッ
ク
が
向
か
っ
て
ゆ
く
可
能
性
も
あ
る
わ
け
で
、
法
廷
で
い
ろ
い
ろ
弁
論
を
や
っ
て
も
、
決
し
て
;
の
判
決
へ
の
収
敷
を
め
ざ
す
蓋
の
地
楚
立
っ
た
相
互
説
得
.
対
話
と
い
う
形
で
展
開
さ
れ
る
の
で
は
な
く
し
て
、
裁
判
と
い
う
場
を
借
り
て
宣
伝
・
煽
動
す
る
ー
こ
れ
が
大
野
弁
護
士
が
二
方
的
奎
張
だ
け
が
あ
っ
て
対
話
が
な
い
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
状
況
だ
患
い
ま
す
が
i
、
そ
う
い
っ
た
方
向
へ
し
か
進
ま
な
い
農
性
も
大
い
に
あ
り
得
る
わ
け
で
す
。
し
か
し
、
そ
う
い
う
危
険
集
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
や
は
り
憂
は
・
わ
が
国
の
法
(101)101
律
学
方
法
論
も
、
こ
う
い
っ
た
レ
ト
リ
ッ
ク
と
か
ト
ピ
ク
論
の
伝
統
を
生
か
し
う
る
と
こ
ろ
ま
で
視
野
を
広
げ
て
、
法
律
学
の
学
問
的
な
性
格
や
法
解
釈
の
客
観
性
・
合
理
性
と
い
う
も
の
を
考
え
て
ゆ
か
ざ
る
を
得
な
い
の
じ
ゃ
な
い
か
と
考
・兄
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
・
前
半
に
話
し
た
こ
と
と
の
関
連
で
は
、
訴
訟
の
手
続
過
程
と
か
、
そ
こ
に
お
け
る
当
事
者
の
参
加
保
障
と
い
う
こ
と
に
関
心
ヘ
へ
が
集
ま
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
最
近
の
動
向
は
、
こ
う
い
う
方
向
へ
関
心
を
向
け
る
一
つ
の
て
こ
と
い
い
ま
す
か
、
き
っ
か
け
を
作
り
出
す
こ
と
に
な
る
の
じ
ゃ
な
い
か
と
、
実
は
か
な
り
強
い
期
待
を
抱
い
て
い
る
わ
け
で
す
。
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⇔
法
律
学
・
法
的
思
考
の
教
義
学
的
契
機
次
に
・
法
律
学
・
法
的
思
考
に
お
け
る
教
義
学
(ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
)
の
契
機
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
わ
が
国
の
戦
後
の
法
律
学
方
法
論
は
、
よ
く
「
教
義
学
か
ら
科
学
へ
」
と
い
う
こ
と
を
共
通
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
し
て
展
開
し
て
き
た
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
ま
す
よ
う
に
、
法
律
学
か
ら
そ
の
教
義
学
的
色
彩
を
で
き
る
だ
け
取
り
去
っ
て
、
そ
れ
を
科
学
化
し
て
ゆ
こ
う
と
い
う
動
き
が
支
配
的
だ
っ
た
と
言
っ
て
い
い
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
場
合
、
教
義
学
的
と
い
う
こ
と
は
即
独
断
的
だ
と
い
う
ふ
う
に
・
非
難
の
意
味
で
と
ら
え
ら
れ
、
し
か
も
、
法
教
義
学
の
典
型
が
概
念
法
学
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
考
・兄
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
す
。
こ
う
い
っ
た
理
解
の
仕
方
が
一
般
的
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
し
か
し
、
こ
う
い
っ
た
教
義
学
あ
る
い
は
法
教
義
学
の
理
解
の
仕
方
が
か
な
り
一
面
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
例
え
ば
、
さ
き
ほ
ど
名
前
を
挙
げ
た
フ
ィ
ー
ベ
ッ
ク
と
か
、
ヴ
ィ
ア
ッ
ヵ
1
と
か
エ
ッ
サ
ー
ら
の
ド
イ
ツ
の
法
学
者
に
よ
っ
て
強
く
主
張
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
法
律
学
の
教
義
学
的
契
機
の
再
評
価
と
い
う
こ
と
が
、
今
話
し
た
よ
う
な
レ
ト
リ
ッ
ク
や
ト
ピ
ク
論
の
再
評
価
と
絡
み
合
い
な
が
ら
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
状
況
が
ド
イ
ツ
な
ど
で
は
見
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
詳
し
い
こ
と
は
、
時
間
の
都
合
で
ほ
と
ん
ど
省
略
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
レ
ジ
ュ
メ
に
挙
げ
て
お
き
ま
し
た
植
松
教
授
の
論
文
と
か
岩
倉
正
博
君
の
論
文
な
ど
を
見
て
い
た
だ
く
と
、
そ
う
い
っ
た
議
論
の
動
向
が
少
し
う
か
が
・兄
る
の
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
特別講演 ・法的思考の現代的課題
す
。話
の
つ
な
が
り
を
保
つ
た
め
に
ご
く
簡
単
に
二
つ
の
要
点
だ
け
話
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、
ま
ず
そ
の
一
つ
は
、
教
義
学
的
な
思
考
の
特
徴
は
、
も
と
も
と
科
学
的
な
思
考
と
は
基
本
的
に
違
っ
て
い
る
の
で
し
て
、
科
学
的
な
思
考
が
ど
こ
ま
で
も
問
い
を
さ
か
の
ぼ
ら
せ
て
い
く
と
い
う
性
格
が
あ
る
の
に
対
し
て
、
教
義
学
的
な
思
考
は
一
定
の
意
見
を
疑
問
の
外
に
置
く
、
そ
う
い
っ
た
意
味
で
ド
グ
マ
化
す
る
、
思
考
中
断
を
す
る
と
い
う
性
格
が
一
方
に
あ
り
、
同
時
に
他
方
で
は
、
そ
う
い
っ
た
ド
グ
マ
化
さ
れ
た
意
見
を
多
面
的
に
展
開
し
て
い
く
性
格
も
あ
る
と
い
う
二
面
性
を
持
っ
て
お
り
ま
す
。
法
教
義
学
の
場
合
に
は
、
一
方
で
は
一
定
の
価
値
原
理
の
教
義
化
・
ド
グ
マ
化
・
他
方
で
は
そ
の
原
理
の
継
続
形
成
.
解
釈
と
体
系
化
と
い
う
二
つ
の
作
業
を
通
し
て
、
一
定
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
可
能
で
理
解
し
う
る
法
的
規
準
を
裁
判
実
務
に
提
供
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
裁
判
実
務
に
一
定
の
指
針
を
与
え
そ
の
円
滑
化
を
は
か
る
と
い
う
社
会
的
な
機
能
を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
法
教
義
学
の
レ
ー
ゾ
ン
.
デ
ー
ト
ル
も
結
局
こ
う
い
っ
た
社
会
的
機
能
に
あ
る
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
・
こ
う
い
っ
た
法
律
学
の
裁
判
実
務
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
か
裁
判
実
務
へ
の
指
針
提
供
と
い
う
社
会
的
機
能
を
念
頭
に
お
い
て
法
律
学
の
在
り
方
を
考
、兀
て
い
こ
う
と
す
る
限
り
、
こ
う
い
っ
た
教
義
学
的
な
モ
メ
ン
ト
と
い
う
も
の
を
完
全
に
な
く
し
て
し
ま
う
こ
と
が
で
き
な
い
は
ず
な
の
で
す
。
法
律
学
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
通
常
の
科
学
概
念
に
照
ら
し
て
み
て
、
そ
の
科
学
概
念
に
合
わ
な
い
か
ら
非
科
学
的
だ
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
は
教
義
学
的
な
思
考
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
批
判
と
し
て
は
的
は
ず
れ
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。
も
う
一
つ
は
、
法
教
義
学
と
い
う
の
は
、
必
ず
し
も
概
念
法
学
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
演
繹
的
あ
る
い
は
公
理
論
的
な
形
で
し
か
展
開
岡
し
た
り
基
礎
づ
け
ら
れ
た
り
で
き
な
い
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
ヴ
ィ
ア
ッ
カ
ー
ら
の
強
調
す
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
帰
納
的
あ
る
い
は
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
基
礎
づ
け
や
展
開
の
仕
方
も
同
様
に
可
能
だ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
例
え
ば
、
さ
き
ほ
ど
紹
介
m
…
し
ま
し
た
フ
ィ
ー
ベ
ッ
ク
の
よ
う
な
ト
ピ
ク
論
的
な
法
律
学
も
、
問
題
に
よ
っ
て
秩
序
づ
け
ら
れ
た
問
題
解
決
の
た
め
の
視
点
ー
ー
つ
ま
り
ト
ポ
ィ
で
す
が
ー
の
組
み
合
わ
せ
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
開
か
れ
た
体
系
を
基
礎
づ
け
展
開
で
き
る
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
か
ら
、
こ
う
い
っ
た
開
か
れ
た
体
系
に
ょ
る
法
教
義
学
の
展
開
の
可
能
性
な
ど
を
考
え
て
み
る
と
、
概
念
法
学
を
批
判
す
れ
ば
そ
れ
で
法
教
義
学
批
判
も
終
っ
た
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
わ
け
で
す
。
こ
う
い
っ
た
こ
と
が
、
フ
ィ
ー
ベ
ッ
ク
と
か
、
エ
ッ
サ
ー
、
ヴ
ィ
ア
ヅ
ヵ
ー
ら
が
法
律
学
の
教
義
学
的
契
機
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
こ
と
の
結
論
部
分
な
の
で
す
が
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
法
教
義
学
と
い
う
も
の
を
理
解
し
た
場
合
、
む
し
ろ
こ
う
い
っ
た
教
義
学
的
な
思
考
は
、
訴
訟
の
当
事
者
対
立
主
義
的
な
手
続
過
程
に
お
い
て
合
理
的
な
議
論
が
展
開
さ
れ
る
前
提
条
件
と
し
て
不
可
欠
な
も
の
だ
と
考
、瓦
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
こ
う
い
っ
た
一
定
の
拘
束
を
う
け
た
思
考
で
あ
る
教
義
学
的
な
思
考
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
法
的
思
考
に
不
可
欠
な
安
定
性
と
柔
軟
性
と
い
う
、
対
立
的
な
要
請
に
う
ま
く
応
え
る
こ
と
が
で
き
、
一
定
の
共
通
の
視
点
.
枠
組
の
中
で
各
時
代
.
各
社
会
の
変
遷
に
創
造
的
に
対
処
し
て
い
け
る
合
理
的
な
議
論
の
展
開
が
可
能
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
・瓦
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
法
律
学
や
法
的
思
考
の
教
義
学
的
な
モ
メ
ン
ト
を
正
当
に
位
置
づ
け
る
と
い
う
こ
と
は
、
最
初
に
話
し
ま
し
た
レ
ト
リ
ッ
ク
的
◎
ト
ピ
ク
論
的
な
地
平
に
ま
で
拡
げ
ら
れ
た
談
論
状
況
の
な
か
で
、
次
に
、
そ
こ
で
の
議
論
の
合
理
性
と
い
う
も
の
を
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
つ
め
て
ゆ
く
か
、
つ
ま
り
利
益
衡
量
と
か
政
策
的
考
慮
と
い
う
よ
う
な
形
で
の
価
値
判
断
を
め
ぐ
る
議
論
が
、
よ
く
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
よ
う
に
、
単
に
生
の
価
値
判
断
あ
る
い
は
裸
の
価
値
判
断
を
め
ぐ
る
争
い
と
い
う
形
で
行
な
わ
れ
る
の
で
は
な
く
し
て
、
や
は
り
一
定
の
共
通
の
枠
組
の
中
で
各
々
合
理
的
な
理
由
づ
け
を
伴
っ
た
、
特
殊
法
的
な
価
値
判
断
を
め
ぐ
る
争
い
と
い
う
形
で
展
開
さ
れ
る
た
め
の
要
件
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
に
入
る
場
合
の
媒
介
項
と
言
い
ま
す
か
、
橋
渡
し
を
す
る
と
い
う
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。
勿
論
、
こ
の
教
義
学
的
契
機
に
つ
い
て
も
、
や
は
り
レ
ト
リ
ッ
ク
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
、
そ
の
閉
鎖
的
で
硬
直
化
し
や
す
い
と
い
う
危
険
と
か
堕
落
形
態
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
る
の
で
す
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
割
愛
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
、
最
104(104)
後
の
問
題
に
移
り
た
い
と
思
い
ま
ま
す
。
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特
殊
法
的
な
合
理
性
の
識
別
基
準
を
求
め
て
そ
れ
で
は
最
後
に
、
訴
訟
の
手
続
過
程
に
お
い
て
具
体
的
な
正
義
の
実
現
を
め
ざ
し
て
裁
判
官
と
両
当
事
者
の
三
者
関
係
の
中
で
展
開
さ
れ
る
議
論
が
、
合
理
的
に
展
開
さ
れ
る
た
め
の
前
提
条
件
を
確
保
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
見
た
場
合
、
利
益
璽
論
と
か
法
政
策
学
が
ど
の
よ
う
な
意
義
や
問
題
点
を
持
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
取
り
上
げ
て
、
特
殊
法
的
な
合
理
性
と
い
う
も
の
を
ど
う
い
う
方
向
に
求
め
て
い
っ
た
ら
よ
い
か
と
い
う
こ
と
に
少
し
触
れ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
利
益
衡
量
論
と
か
法
政
策
学
は
、
既
に
話
し
ま
し
た
よ
う
に
、
裁
判
の
政
策
形
成
機
能
の
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
と
い
う
動
向
に
も
充
分
に
対
応
し
う
る
か
、
あ
る
い
は
は
っ
き
り
と
そ
れ
を
め
ざ
し
蓮
論
だ
豊
一唱・
っ
て
い
い
と
思
い
ま
す
が
、
そ
う
い
っ
た
意
味
で
塞
本
的
に
訴
訟
機
能
論
や
法
律
学
方
法
論
に
お
け
る
法
的
道
具
義
の
傾
向
を
推
進
す
る
も
の
で
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
・
こ
の
よ
う
な
利
益
衡
量
論
と
か
法
政
策
学
の
主
張
内
容
、
ま
た
そ
れ
ら
を
め
ぐ
る
議
論
な
ど
に
つ
い
て
は
、
皆
様
も
大
体
の
こ
と
は
御
存
知
だ
と
思
い
ま
す
し
、
ほ
と
ん
ど
残
り
時
間
も
あ
り
ま
せ
ん
の
で
説
明
を
省
略
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
こ
こ
で
問
題
と
し
て
い
る
事
柄
だ
け
を
き
わ
め
て
断
片
的
に
取
り
上
げ
る
の
で
、
多
少
正
確
さ
を
欠
く
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
先
程
述
べ
た
よ
う
な
観
点
か
ら
み
た
場
合
・
こ
う
い
っ
奎
張
の
意
義
や
膿
点
を
基
本
的
に
ど
う
い
う
ふ
う
に
考
え
た
ら
い
い
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
ジ
ミ
大
ざ
っ
ぱ
な
指
摘
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
た
し
か
に
、
判
決
作
成
過
程
に
お
い
て
既
存
の
法
的
規
準
の
拘
束
力
に
は
限
界
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
当
事
者
と
か
裁
判
官
が
・
一
定
の
利
益
璽
と
か
政
策
的
考
慮
に
訴
、そ
特
定
の
判
決
を
要
求
し
た
り
正
当
化
し
た
り
す
る
と
い
う
形
で
、
価
値
判
断
を
混
え
た
議
論
を
行
な
わ
ざ
る
を
得
な
い
場
合
が
あ
る
こ
と
は
事
実
で
す
。
で
す
か
ら
、
こ
う
い
っ
た
価
値
判
断
を
こ
っ
そ
り
行
う
よ
り
は
前
面
に
出
し
て
公
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然
と
議
論
の
対
象
と
し
た
方
が
よ
い
と
、
一
般
的
に
は
言
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
で
も
、
こ
れ
が
生
の
価
値
判
断
、
裸
の
価
値
判
断
の
主
張
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
の
で
は
法
的
な
議
論
に
な
ら
な
い
の
で
し
て
、
当
事
者
と
か
裁
判
官
が
、
自
分
は
こ
う
い
う
利
益
衡
量
あ
る
い
は
政
策
的
考
慮
に
基
づ
い
て
こ
う
い
う
判
決
を
要
求
し
た
り
正
当
化
し
た
り
す
る
の
だ
と
い
う
ふ
う
に
、
い
く
ら
個
人
的
な
価
値
判
断
に
訴
え
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
だ
け
で
は
訴
訟
の
場
で
は
正
当
視
さ
れ
得
な
い
わ
け
で
す
。
や
は
り
、
法
的
な
議
論
で
あ
る
た
め
に
は
、
そ
う
い
っ
た
価
値
判
断
を
訴
訟
の
手
続
過
程
を
規
定
し
て
い
る
何
ら
か
の
共
通
の
視
点
、
共
通
の
論
点
、
し
か
も
法
的
に
重
要
な
視
点
・
論
点
と
関
連
づ
け
て
主
張
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
っ
た
意
味
で
は
、
比
較
衡
量
の
対
象
と
な
る
利
益
や
政
策
の
性
質
、
あ
る
い
は
利
益
衡
量
や
政
策
的
考
慮
の
規
準
に
つ
い
て
、
三
者
間
に
一
定
の
共
通
の
枠
組
に
つ
い
て
の
合
意
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
、
そ
の
枠
組
と
の
関
連
で
共
通
の
も
の
と
し
て
確
認
な
い
し
承
認
さ
れ
て
い
る
規
準
あ
る
い
は
対
象
に
つ
い
て
こ
う
い
う
ふ
う
に
考
え
る
か
ら
こ
う
な
る
の
だ
と
い
う
仕
方
で
、
法
的
な
議
論
が
展
開
さ
れ
、
そ
の
優
劣
を
論
じ
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
う
い
っ
た
観
点
か
ら
、
利
益
衡
量
論
と
か
法
政
策
学
に
対
し
て
な
さ
れ
て
き
て
い
る
、
い
ろ
い
ろ
な
立
場
か
ら
の
疑
問
や
批
判
を
見
て
み
ま
す
と
、
基
本
的
に
は
、
こ
う
い
う
ふ
う
な
訴
訟
の
場
で
の
価
値
判
断
の
特
殊
法
的
な
制
約
に
対
す
る
配
慮
が
不
十
分
だ
と
い
う
こ
と
が
、
恐
ら
く
こ
れ
ら
の
疑
問
や
批
判
の
最
大
公
約
数
だ
と
言
っ
て
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
私
自
身
も
基
本
的
に
は
同
じ
よ
う
な
感
想
を
持
っ
て
お
り
ま
し
て
、
結
局
、
こ
う
い
っ
た
利
益
衡
量
論
と
か
法
政
策
学
の
構
想
は
、
私
の
枠
組
で
言
い
か
、兄
ま
す
と
・
訴
訟
の
対
象
面
や
規
準
面
で
の
伝
統
的
制
約
を
多
か
れ
少
な
か
れ
緩
和
し
て
、
法
的
な
議
論
の
中
に
入
っ
て
来
る
も
の
を
拡
げ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
の
で
す
が
、
問
題
は
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
が
手
続
面
に
及
ぼ
す
連
鎖
反
応
に
必
ず
し
も
十
分
配
慮
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
た
め
・
も
し
そ
う
い
っ
た
方
向
を
ど
ん
ど
ん
推
し
進
め
て
ゆ
く
と
、
手
続
面
に
お
け
る
当
事
者
参
加
の
保
障
が
無
意
味
あ
る
い
は
空
洞
化
し
て
し
ま
う
、
つ
ま
り
共
通
の
枠
組
・
コ
ン
セ
ソ
サ
ス
の
中
で
相
互
説
得
を
め
ざ
し
て
理
由
づ
け
ら
れ
た
議
論
の
優
劣
を
争
う
と
い
う
の
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じ
ゃ
な
く
し
て
、
一
方
的
な
主
張
あ
る
い
は
個
人
的
な
価
値
判
断
の
水
か
け
論
と
い
う
形
で
し
か
議
論
が
行
な
わ
れ
な
く
な
っ
て
く
る
の
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
疑
問
を
ど
う
し
て
も
ぬ
ぐ
い
さ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
す
。
こ
う
い
っ
た
基
本
的
な
疑
問
を
、
対
象
面
と
規
準
面
に
分
け
て
指
摘
し
て
お
き
ま
す
と
、
ま
ず
、
対
象
面
に
つ
い
て
、
訴
訟
で
あ
る
以
上
、
直
接
的
に
は
特
定
の
対
立
当
事
者
間
の
過
去
の
具
体
的
個
別
的
事
実
に
関
す
る
法
的
抗
争
が
訴
訟
の
対
象
と
し
て
構
成
さ
れ
、
法
的
争
点
は
限
定
さ
れ
る
の
で
す
が
、
し
か
し
そ
う
い
っ
た
当
事
者
や
事
実
に
関
す
る
法
的
抗
争
を
解
決
す
る
に
あ
た
っ
て
、
一
体
、
ど
の
範
囲
の
利
益
ま
で
比
較
衡
量
の
対
象
と
し
て
よ
い
の
か
と
か
、
政
策
的
考
慮
の
範
囲
を
ど
う
い
う
仕
方
で
ど
こ
ま
で
拡
げ
て
ゆ
く
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
か
と
い
う
よ
う
な
闇
題
に
つ
い
て
は
、
法
廷
に
お
け
る
合
理
的
な
議
論
が
行
な
わ
れ
る
た
め
に
論
点
に
絞
り
を
か
け
る
と
い
う
要
請
と
の
関
連
な
ど
で
、
様
々
の
制
約
が
当
然
で
て
く
る
は
ず
な
の
で
す
が
、
あ
ま
り
こ
う
い
っ
た
問
題
に
つ
い
て
は
I
i
当
然
の
こ
と
と
考
、瓦
ら
れ
て
い
た
り
、
暗
黙
の
う
ち
に
共
通
の
了
解
が
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
ー
原
理
的
な
議
論
は
勿
論
の
こ
と
、
原
理
的
な
指
針
の
提
示
と
い
う
こ
と
も
な
さ
れ
て
き
て
い
な
い
の
は
ど
う
も
お
か
し
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
を
持
つ
わ
け
で
す
。
例
え
ば
、
利
益
衡
量
の
対
象
と
な
る
利
益
に
つ
き
ま
し
て
も
、
い
ろ
い
ろ
な
レ
ベ
ル
が
考
え
ら
れ
る
の
で
し
て
、
ま
ず
訴
訟
当
事
者
の
直
接
的
な
個
別
的
具
体
的
な
利
益
、
こ
れ
は
当
然
訴
訟
で
は
比
較
衡
量
の
対
象
に
な
る
も
の
で
す
。
し
か
し
、
も
う
少
し
拡
げ
て
、
訴
訟
当
事
者
と
法
的
に
同
じ
立
場
.
同
じ
利
害
関
係
に
立
つ
人
々
の
利
益
を
ど
う
い
う
ふ
う
に
扱
う
か
、
さ
ら
に
拡
げ
て
、
訴
訟
当
事
者
と
法
的
に
は
同
じ
立
場
に
立
た
な
い
け
れ
ど
も
、
し
か
し
判
決
の
内
容
如
何
に
よ
っ
て
事
実
上
影
響
を
受
け
る
不
特
定
多
数
の
人
々
の
利
益
を
ど
う
扱
う
か
、
あ
る
い
は
も
っ
と
拡
げ
て
、
第
三
者
的
な
政
策
定
立
者
、
つ
ま
り
立
法
部
と
か
行
政
部
な
ど
の
も
つ
利
益
、
さ
ら
に
も
っ
と
拡
げ
て
、
一
般
国
民
の
1
1
1
例
え
ば
納
税
者
と
し
て
の
ー
ー
利
害
な
ど
を
ど
う
扱
う
の
か
。
こ
う
い
う
ふ
う
に
直
接
的
・
個
別
的
・
具
体
的
な
も
の
か
ら
、
間
接
的
.
一
般
的
.
抽
象
的
な
も
の
ま
で
、
幾
つ
か
の
異
な
る
レ
ベ
ル
の
利
益
と
い
う
も
の
が
考
え
ら
れ
る
の
で
す
が
、
一
体
裁
判
に
お
い
て
は
、
ど
の
レ
ベ
ル
の
利
益
ま
で
を
ど
う
い
う
仕
方
で
比
較
衡
量
で
き
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
理
論
的
に
つ
め
(107)107
た
議
論
が
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
利
益
衡
量
を
し
た
と
主
張
さ
れ
て
い
る
解
釈
学
説
と
か
、
利
益
衡
量
が
な
さ
れ
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
る
判
決
な
ど
を
少
し
見
て
み
ま
し
て
も
、
ど
の
範
囲
の
利
益
ま
で
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
比
較
衡
量
す
る
か
に
つ
い
て
、
か
な
り
恣
意
的
と
言
い
ま
す
か
、
そ
の
時
々
に
都
合
の
よ
い
利
益
が
都
合
よ
く
比
較
衡
量
さ
れ
て
い
る
と
い
う
印
象
を
も
つ
こ
と
が
多
く
、
ど
の
レ
ベ
ル
の
利
益
と
比
較
衡
量
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
見
る
だ
け
で
、
推
論
過
程
を
見
な
く
と
も
結
果
が
わ
か
る
と
い
う
ふ
う
な
推
論
形
式
が
と
く
に
判
決
に
は
多
い
の
じ
ゃ
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
の
間
題
は
、
裁
判
の
政
策
形
成
機
能
に
対
す
る
配
慮
が
深
ま
れ
ば
深
ま
る
ほ
ど
、
重
要
な
、
し
か
し
な
か
な
か
適
切
な
対
処
方
法
の
見
出
し
に
く
い
問
題
と
な
っ
て
く
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
今
の
と
こ
ろ
、
具
体
的
に
、
ど
う
い
う
ふ
う
に
考
え
た
ら
い
い
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
ま
だ
よ
く
わ
か
ら
な
い
と
こ
ろ
が
多
い
の
で
す
が
、
や
は
り
基
本
的
に
は
、
範
囲
を
拡
げ
る
な
ら
ば
、
同
じ
レ
ベ
ル
の
利
益
の
比
較
衡
量
と
い
う
形
で
拡
げ
て
い
か
な
い
こ
と
に
は
、
当
事
者
双
方
が
対
等
の
立
場
で
合
理
的
な
議
論
を
展
開
す
る
た
め
の
最
適
条
件
は
損
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
わ
け
で
す
。
例
え
ば
、
原
告
側
の
利
益
は
個
別
的
直
接
的
な
も
の
だ
け
に
限
定
し
て
お
い
て
、
被
告
側
の
利
益
に
つ
い
て
は
ど
ん
ど
ん
一
般
的
抽
象
的
な
も
の
に
ま
で
拡
げ
て
い
く
と
い
う
の
で
は
、
議
論
を
対
等
の
立
場
で
展
開
す
る
こ
と
は
む
ず
か
し
く
争
点
も
か
み
合
わ
な
い
こ
と
に
な
り
や
す
い
と
言
っ
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
こ
の
場
合
に
つ
い
て
、
比
較
衡
量
の
規
準
と
し
て
、
例
え
ば
、
加
藤
一
郎
教
授
の
よ
う
に
、
社
会
的
な
最
大
値
を
求
め
る
、
つ
ま
り
対
立
諸
利
益
・
諸
価
値
の
和
が
最
大
値
と
な
る
よ
う
な
衡
量
を
め
ざ
す
べ
き
だ
と
い
う
、
功
利
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
る
と
す
る
と
、
と
く
に
政
策
形
成
機
能
が
問
題
と
な
る
よ
う
な
訴
訟
の
原
告
は
、
い
わ
ゆ
る
社
会
経
済
的
弱
者
、
あ
る
い
は
政
治
的
少
数
者
で
あ
る
こ
と
が
多
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
そ
う
い
っ
た
原
告
側
の
利
益
は
限
定
し
て
お
い
て
、
被
告
側
の
利
益
を
拡
げ
て
い
っ
て
、
そ
の
う
え
で
、
社
会
的
最
大
値
を
求
め
る
な
ら
ば
、
そ
の
結
果
が
ど
ち
ら
に
有
利
に
な
る
か
と
い
う
こ
と
は
は
っ
き
り
し
て
お
り
、
利
益
衡
量
を
す
る
と
い
っ
て
も
、
ほ
と
ん
ど
実
質
の
な
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
す
。
こ
の
あ
た
り
は
、
「
公
法
研
究
」
四
〇
巻
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
浦
部
法
穂
教
授
の
利
益
衡
量
論
に
関
す
108(108)
特別講演 ・法的思考の現代的課題
る
論
文
の
な
か
で
的
確
な
批
判
的
分
析
が
加
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
と
く
に
公
益
性
と
か
公
共
性
と
い
う
概
念
が
持
ち
出
さ
れ
る
訴
訟
の
場
合
、
そ
う
い
う
傾
向
が
非
常
に
は
っ
き
り
あ
ら
わ
れ
や
す
い
と
醤
っ
て
よ
い
と
思
い
ま
す
が
、
や
は
り
、
こ
う
い
う
傾
向
は
基
本
的
に
は
司
法
の
自
殺
行
為
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
し
て
・
こ
う
い
っ
た
レ」
と
に
な
ら
な
い
た
め
に
は
、
一
つ
は
、
公
益
性
と
か
公
共
性
の
問
題
を
考
え
て
い
く
場
合
、
そ
の
中
身
を
法
廷
で
の
議
論
に
な
じ
む
よ
う
に
で
き
る
だ
け
具
体
的
・
個
別
的
な
も
の
に
分
解
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
も
う
一
つ
は
、
こ
う
い
っ
た
公
益
性
と
か
公
共
性
と
い
う
概
念
は
社
会
の
集
合
的
な
目
標
を
概
括
的
に
あ
ら
わ
す
概
念
で
す
が
、
こ
う
い
っ
た
概
念
と
、
個
人
の
個
別
的
.
具
体
的
な
権
利
.
利
益
と
を
直
接
同
じ
レ
ベ
ル
で
比
較
衡
量
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
は
か
り
の
一
方
に
個
人
の
個
別
的
.
具
体
的
な
権
利
.
利
益
、
他
方
に
公
共
性
と
か
公
益
性
と
い
う
も
の
を
お
い
て
、
そ
れ
ら
の
比
較
衡
量
を
行
な
う
と
い
う
方
式
は
、
そ
れ
が
訴
訟
の
場
で
の
合
理
的
な
議
論
の
展
開
を
保
障
す
る
の
に
適
し
て
い
る
か
と
い
う
観
点
か
ら
見
る
と
、
か
な
り
問
題
が
あ
る
と
い
う
感
じ
が
い
た
し
ま
す
。
は
か
り
の
両
端
に
あ
る
の
は
、
や
は
り
訴
訟
当
事
者
双
方
の
具
体
的
・
個
別
的
な
権
利
・
利
益
だ
け
に
原
則
と
し
て
限
ら
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
そ
う
い
っ
た
権
利
・
利
益
相
互
の
比
較
衡
量
に
あ
た
っ
て
間
接
的
に
公
益
性
や
公
共
性
な
ど
の
政
策
的
考
慮
が
入
っ
て
く
る
と
い
う
ふ
う
に
、
比
喩
的
な
表
現
で
す
が
、
一
歩
退
い
た
形
で
の
み
、
こ
の
公
共
性
と
か
公
益
性
と
い
う
概
念
を
用
い
る
と
い
う
方
式
に
限
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
の
あ
た
り
は
、
ド
ゥ
オ
!
キ
ン
と
い
う
法
理
学
者
が
レ
ジ
ュ
メ
に
挙
げ
て
お
き
ま
し
た
書
物
の
な
か
で
、
原
理
論
法
と
政
策
論
法
と
い
う
区
別
を
し
て
、
裁
判
に
お
け
る
法
的
推
論
は
あ
く
ま
で
も
原
理
論
法
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
こ
と
を
め
ぐ
っ
て
、
最
近
の
英
米
法
理
学
で
は
大
変
示
唆
に
富
ん
だ
議
論
が
展
開
さ
れ
て
お
り
、
含
も
、
こ
の
点
に
も
少
し
触
れ
る
予
定
だ
っ
た
の
で
す
が
・
時
間
も
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
て
し
ま
側
っ
た
の
で
、
割
愛
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
鵬
い
ず
れ
に
し
ろ
、
公
共
性
と
か
公
益
性
と
い
う
概
念
を
ど
う
い
う
仕
方
で
用
い
る
に
し
て
も
、
伝
統
的
な
訴
訟
の
場
合
と
、
こ
う
い
っ
た
政
策
的
な
問
題
が
議
論
さ
れ
る
訴
訟
の
場
合
と
で
は
、
法
廷
で
の
議
論
の
進
め
方
も
だ
い
ぶ
違
っ
て
こ
ざ
る
を
得
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
法
廷
で
の
政
策
問
題
を
め
ぐ
る
議
論
を
実
際
ど
う
い
う
ふ
う
な
仕
方
で
ど
の
範
囲
で
展
開
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
最
近
の
規
範
的
議
論
や
法
的
推
論
の
論
理
に
関
す
る
新
し
い
研
究
成
果
な
ど
を
ふ
ま
え
て
こ
れ
か
ら
考
、兄
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
、
何
と
な
く
方
向
づ
け
が
で
き
た
と
い
う
程
度
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
利
益
衡
量
論
を
め
ぐ
る
議
論
の
な
か
で
訴
訟
の
手
続
過
程
の
場
で
合
理
的
な
議
論
を
展
開
す
る
た
め
の
要
件
と
い
う
よ
う
な
観
点
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
ほ
と
ん
ど
な
く
、
判
決
で
利
益
衡
量
が
な
さ
れ
る
場
合
で
も
、
ど
ち
ら
か
と
言
う
と
切
り
捨
て
御
免
的
な
形
の
も
の
が
少
な
く
な
い
こ
と
に
、
か
な
り
不
満
を
抱
い
て
お
り
、
そ
れ
を
是
正
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
次
第
で
す
。
最
後
に
、
規
準
面
に
つ
い
て
で
す
が
、
政
策
形
成
機
能
が
問
題
に
な
る
よ
う
な
訴
訟
に
お
い
て
は
、
包
摂
モ
デ
ル
に
ょ
る
推
論
が
直
ち
に
働
く
よ
う
な
形
で
何
ら
か
の
法
的
規
準
が
存
在
し
て
い
な
い
場
合
が
多
い
か
ら
、
法
規
に
よ
る
制
約
が
決
め
手
に
な
ら
な
い
こ
と
は
確
か
だ
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
利
益
衡
量
論
者
の
よ
う
に
、
法
規
に
よ
る
論
理
的
な
説
明
と
か
理
論
構
成
を
、
解
釈
者
の
利
益
衡
量
・
価
値
判
断
か
ら
切
り
離
し
、
第
二
次
的
な
も
の
と
し
、
し
か
も
、
利
益
衡
量
や
価
値
判
断
に
あ
た
っ
て
素
人
な
い
し
一
般
市
民
と
し
て
の
常
識
的
な
判
断
を
重
視
す
る
と
い
う
こ
と
を
強
調
さ
れ
て
も
、
従
来
あ
ま
り
法
規
と
か
理
論
構
成
に
こ
だ
わ
り
過
ぎ
て
い
た
こ
と
ー
も
っ
と
も
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
も
異
論
が
あ
る
よ
う
で
す
が
ー
に
対
す
る
解
毒
剤
と
し
て
の
意
味
は
あ
る
で
し
ょ
う
が
、
積
極
的
な
法
的
推
論
の
在
り
方
の
提
言
と
し
て
は
、
い
ろ
い
ろ
と
問
題
が
あ
っ
て
支
持
で
き
な
い
と
い
う
か
、
ド
イ
ツ
や
英
米
の
議
論
と
比
べ
て
み
た
場
合
、
出
発
点
・
心
構
え
を
説
い
て
い
る
と
い
う
域
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
よ
う
な
感
じ
を
持
っ
て
お
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
さ
き
ほ
ど
か
ら
繰
り
返
し
話
し
て
い
ま
す
よ
う
に
、
法
廷
で
の
当
事
者
の
理
由
づ
け
ら
れ
た
主
張
・
論
拠
の
優
劣
を
め
ぐ
る
議
論
が
合
理
的
に
展
開
さ
れ
、
そ
の
結
果
と
し
て
判
決
が
納
得
の
ゆ
く
仕
方
で
正
当
化
さ
れ
る
た
め
に
は
、
や
は
り
そ
の
前
提
と
し
て
の
共
通
の
枠
組
・
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
提
供
し
て
手
続
過
程
と
判
決
と
を
コ
ソ
ト
ロ
ー
ル
す
る
何
ら
か
の
法
的
規
110(110)
特別講演 ・法的思考の現代的躁題
準
が
必
要
な
わ
け
で
す
。
利
益
衡
量
論
者
の
よ
う
に
、
法
規
と
か
理
論
構
成
と
い
う
も
の
の
機
能
を
も
っ
ぽ
ら
判
決
の
事
後
的
な
説
明
と
か
理
由
づ
け
と
い
う
側
面
か
ら
だ
け
見
る
の
は
、
や
は
り
偏
っ
た
見
方
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
に
、
法
規
と
か
理
論
構
成
と
い
う
も
の
が
訴
訟
の
手
続
過
程
や
判
決
に
指
針
を
与
え
そ
れ
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
る
と
い
う
機
能
を
軽
視
す
る
こ
と
は
、
大
多
数
の
現
実
の
判
決
作
成
過
程
と
合
致
し
て
い
な
い
と
い
う
見
方
を
す
る
人
も
あ
り
ま
す
し
、
ま
た
、
す
で
に
話
し
た
法
的
思
考
の
教
義
学
的
モ
メ
ン
ト
の
正
当
な
位
置
つ
げ
と
い
う
観
点
か
ら
も
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
、
も
っ
と
こ
う
い
っ
た
側
面
に
も
配
慮
を
払
う
こ
と
が
や
は
り
妥
当
で
は
な
い
か
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
勿
論
、
そ
う
い
っ
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
こ
と
は
、
利
益
衡
量
論
者
も
副
次
的
に
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
し
、
ま
た
、
実
際
に
法
解
釈
を
行
な
わ
れ
る
場
合
に
は
当
然
の
前
提
と
さ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
で
も
、
少
な
く
と
も
法
解
釈
方
法
論
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
レ
ベ
ル
で
は
、
こ
う
い
っ
た
側
面
へ
の
配
慮
は
十
分
で
は
な
い
よ
う
な
気
が
い
た
し
ま
す
。
た
し
か
に
、
個
々
の
法
規
の
指
針
提
供
機
能
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
機
能
に
は
限
界
が
あ
る
の
で
す
が
、
し
か
し
、
様
々
の
法
規
、
さ
ら
に
先
例
的
な
判
例
も
含
め
て
、
そ
う
い
っ
た
法
規
や
判
例
が
組
み
合
わ
さ
っ
て
各
法
領
域
あ
る
い
は
各
問
題
領
域
ご
と
に
作
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
法
的
な
判
断
枠
組
、
法
的
な
判
断
規
準
の
役
割
と
い
う
も
の
は
、
や
は
り
法
廷
で
の
議
論
、
と
く
に
一
定
の
判
決
の
要
求
と
か
正
当
化
の
指
針
・
視
点
ー
ト
ピ
ク
論
的
に
い
え
ば
、
法
的
ト
ポ
ス
ー
1
と
し
て
無
視
し
難
い
も
の
で
し
て
、
裁
判
の
役
割
に
は
個
々
の
具
体
的
な
事
件
の
解
決
を
通
し
て
、
同
時
に
こ
う
い
っ
た
法
的
な
判
断
枠
組
な
い
し
判
断
規
準
そ
の
も
の
を
具
体
的
な
問
題
に
即
し
て
時
宜
に
か
な
っ
た
仕
方
で
継
続
形
成
し
て
い
く
こ
と
、
つ
ま
り
法
曹
法
と
い
う
形
で
法
的
規
準
を
各
問
題
領
域
ご
と
に
作
り
あ
げ
発
展
さ
せ
て
ゆ
く
こ
と
も
含
ま
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
利
益
衡
量
論
者
の
個
人
的
な
ね
ら
い
と
し
て
は
と
も
か
く
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
に
対
す
る
理
論
的
配
慮
が
少
し
弱
い
の
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
感
じ
が
す
る
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、
こ
れ
は
あ
る
意
味
で
は
非
常
に
極
端
な
言
い
方
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
裁
判
官
と
か
法
律
家
は
、
一
方
で
は
既
存
の
法
規
や
判
例
、
あ
る
い
は
内
外
の
学
説
、
他
方
で
は
社
会
の
正
義
感
覚
・
衡
平
感
覚
と
い
う
も
の
を
に
ら
み
合
わ
せ
な
が
ら
、
必
要
な
ら
ば
、
(111)111
ど
ん
ど
ん
積
極
的
な
ド
グ
マ
を
提
唱
す
る
と
か
、
既
存
の
ド
グ
マ
を
継
続
修
正
し
て
い
く
と
い
っ
た
形
で
、
理
論
構
成
を
試
み
て
そ
の
優
劣
を
競
い
合
っ
て
い
け
ば
い
い
わ
け
で
し
て
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
を
行
な
わ
な
い
こ
と
に
は
、
法
曹
法
あ
る
い
は
法
律
学
の
伝
統
的
な
使
命
と
い
う
も
の
は
果
た
す
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
考
え
る
わ
け
で
す
。
予
定
さ
れ
た
時
間
も
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
の
で
、
法
政
策
学
に
つ
い
て
の
コ
メ
ン
ト
は
も
う
省
略
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
が
、
平
井
教
授
の
提
唱
さ
れ
て
い
る
法
政
策
学
も
、
基
本
的
に
は
、
利
益
衡
量
論
の
延
長
線
上
に
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
し
て
、
利
益
衡
量
論
の
楊
合
に
は
、
そ
の
比
較
衡
量
の
基
準
も
各
人
各
様
で
、
い
ず
れ
か
と
言
え
ば
伝
統
的
な
法
律
家
の
バ
ラ
ン
ス
感
覚
に
全
面
的
に
頼
っ
て
い
た
と
言
え
る
の
に
対
し
て
、
法
政
策
学
の
場
合
に
は
、
そ
れ
を
近
代
経
済
学
的
な
発
想
、
と
く
に
コ
ス
ト
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
.
ア
ナ
リ
シ
ス
と
い
う
手
法
を
導
入
し
て
一
歩
前
進
さ
せ
た
も
の
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
法
政
策
学
に
関
し
て
も
、
基
本
的
に
は
利
益
衡
量
論
に
つ
い
て
今
話
し
た
こ
と
が
、
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
妥
当
す
る
の
じ
ゃ
な
い
か
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
功
利
主
義
的
な
コ
ス
ト
.
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
・
ア
ナ
リ
シ
ス
と
い
う
手
法
は
、
目
的
口
手
段
モ
デ
ル
の
一
種
と
み
る
こ
と
が
で
き
、
こ
の
点
で
は
、
利
益
衡
量
論
が
妥
協
的
調
整
モ
デ
ル
と
い
う
面
を
も
か
な
り
含
ん
で
い
る
の
と
異
な
る
の
で
す
が
、
い
ず
れ
に
し
ろ
、
伝
統
的
な
純
粋
な
法
的
思
考
と
相
容
れ
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
こ
と
は
同
じ
で
す
。
で
す
か
ら
、
コ
ス
ト
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
・
ア
ナ
リ
シ
ス
に
よ
っ
て
法
廷
に
お
け
る
利
益
衡
量
と
か
政
策
的
考
慮
を
全
面
的
に
ヵ
パ
ー
す
る
わ
け
に
は
ゆ
か
ず
、
様
々
の
特
殊
法
的
な
制
約
に
服
せ
ざ
る
を
・兄
な
い
わ
け
で
す
。
平
井
教
授
も
、
当
初
の
主
張
か
ら
見
る
と
、
段
々
と
こ
う
い
う
特
殊
法
的
な
制
約
の
問
題
に
注
意
深
く
配
慮
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
お
ら
れ
る
の
で
す
が
、
し
か
し
そ
の
場
合
で
も
、
正
義
の
問
題
が
基
本
的
に
は
功
利
性
、
効
率
の
問
題
に
還
元
で
き
る
の
だ
と
い
う
功
利
主
義
的
な
立
場
は
堅
持
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
こ
う
い
っ
た
功
利
主
義
的
な
立
場
に
立
っ
て
特
殊
法
的
な
も
の
に
よ
る
制
約
と
い
う
問
題
に
も
配
慮
さ
れ
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
は
た
し
て
そ
れ
が
う
ま
く
い
く
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
先
程
挙
げ
た
ド
ゥ
オ
ー
キ
ソ
の
原
理
論
法
と
政
策
論
法
と
の
区
別
の
提
唱
を
め
ぐ
っ
て
英
米
で
は
盛
ん
に
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
私
は
ど
112(112)
ち
ら
か
毒
ロ
う
と
、
疑
問
を
持
っ
て
い
る
方
で
す
。
あ
る
い
は
ま
た
、
そ
う
い
っ
た
仕
方
で
特
殊
法
的
な
側
面
に
対
し
て
配
慮
し
て
い
げ
ば
い
く
ほ
ど
、
結
局
伝
統
的
な
法
驚
学
と
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
こ
と
に
な
り
、
例
え
ば
最
近
出
版
さ
れ
ま
し
た
『
現
代
不
法
行
為
理
論
の
震
望
』
を
読
ん
で
み
ま
す
と
、
結
局
コ
ス
ト
・
ベ
ネ
フ
ィ
ヅ
ト
・
ア
ナ
リ
シ
ス
と
い
う
手
法
を
用
い
て
、
平
井
教
授
が
も
と
も
と
妻
さ
れ
て
い
た
解
釈
学
説
と
同
じ
も
の
を
正
当
化
さ
れ
る
と
い
う
結
果
に
終
わ
っ
て
い
る
わ
け
で
す
・
そ
う
な
っ
て
き
ま
す
と
・
こ
の
。
ス
ト
.
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
.
ア
ナ
リ
シ
ス
に
し
て
も
、
結
局
、
法
的
な
問
題
を
解
決
す
る
に
あ
た
っ
て
考
慮
す
べ
き
い
ろ
ん
な
視
点
.論
点
ー
つ
ま
り
フ
ィ
ー
ベ
ッ
ク
ら
の
い
う
ト
ポ
ス
で
す
が
ー
そ
う
い
っ
た
も
の
の
一
つ
に
し
か
す
ぎ
な
い
の
で
あ
り
・
伝
統
的
な
法
教
義
学
と
あ
ま
り
違
わ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
印
象
も
持
つ
わ
け
で
す
。
む
す
び
特別講演 ・法的思考の現代的課題
最
後
の
方
は
か
な
り
は
し
ょ
っ
て
話
し
た
た
め
、
舌
足
ら
ず
な
コ
メ
ン
ト
し
か
で
き
ま
せ
ん
で
し
奈
・
不
+
分
な
と
こ
ろ
は
讐
問
な
ど
受
け
て
補
う
.」
と
に
い
た
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
も
っ
と
も
、
裁
判
実
務
と
か
法
律
学
の
問
題
と
な
り
ま
す
と
・
教
え
て
い
た
だ
く
だ
け
に
終
わ
り
そ
う
な
の
で
す
が
…
…
。
以
上
、
法
や
裁
判
の
政
治
化
.
行
政
化
が
い
や
お
う
な
し
に
進
ん
で
い
く
状
況
を
充
分
ふ
ま
え
た
う
え
で
、
あ
え
て
特
殊
法
的
な
も
の
へ
の
配
慮
の
必
要
性
を
強
調
し
、
ま
た
、
コ
ン
ビ
、
-
タ
を
は
じ
め
、
科
学
技
術
の
法
学
研
究
・
法
霧
へ
の
導
入
が
い
ろ
い
ろ
と
試
み
ら
れ
て
い
る
な
か
で
、
あ
え
て
反
科
学
技
術
と
い
う
面
の
強
い
レ
ト
リ
ッ
ク
や
義
学
の
再
評
価
の
必
要
性
と
い
う
こ
と
を
話
し
た
わ
け
で
す
が
、
そ
う
い
っ
た
意
味
で
は
、
含
の
話
は
、
時
流
に
逆
ら
っ
た
反
時
代
的
な
主
張
で
あ
り
、
見
方
に
よ
っ
て
は
・
こ
れ
自
体
31
常
に
レ
ト
リ
ッ
ク
的
な
主
張
で
あ
る
と
い
う
印
象
を
与
・凡
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
葎
学
の
原
語
で
あ
る
喜
星
Φ
暴
(法
の
知
恵
)
が
端
的
に
示
し
て
い
る
法
的
思
考
の
伝
統
的
な
使
命
・
課
題
を
、
現
在
の
状
況
の
な
か
で
追
求
し
続
け
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
・
や
は
り
・
こ
う
(〃3)113
い
っ
た
仕
方
で
法
的
正
義
追
求
の
相
互
作
用
的
な
協
同
活
動
的
性
格
に
規
定
さ
れ
た
特
殊
法
的
な
合
理
性
の
地
平
に
眼
を
向
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
・
法
に
よ
る
正
義
の
実
現
は
、
行
政
過
程
、
政
治
過
程
な
ど
の
他
の
領
域
で
正
義
を
実
現
す
る
方
法
と
は
や
は
り
違
う
の
だ
と
い
う
こ
と
を
充
分
に
認
識
し
て
、
法
と
い
う
も
の
の
可
能
性
と
限
界
を
見
き
わ
め
て
、
法
律
学
が
長
い
歴
史
の
な
か
で
磨
き
あ
げ
て
き
た
法
的
な
知
恵
に
一
層
の
磨
き
を
か
け
て
ゆ
く
こ
と
が
最
も
妥
当
な
方
法
で
は
な
い
か
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
今
日
は
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
の
一
環
と
し
て
、
最
近
の
裁
判
の
動
向
や
法
律
学
方
法
論
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
そ
う
い
う
観
点
か
ら
考
、兄
て
い
る
事
柄
を
話
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
次
第
で
す
。
ほ
と
ん
ど
法
哲
学
的
な
レ
ベ
ル
の
非
常
に
抽
象
的
な
話
に
終
始
し
て
し
ま
い
ま
・
レ
て
、
お
わ
か
り
に
く
か
っ
た
と
こ
ろ
も
多
か
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
で
一
応
話
を
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
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〔
参
考
文
献
〕
※
講
演
と
い
う
原
型
を
変
え
な
い
た
め
に
、
本
文
に
い
ち
い
ち
注
を
附
け
る
こ
と
は
せ
ず
、
こ
の
講
演
に
あ
た
っ
て
参
照
し
た
主
な
文
献
を
、
当
日
配
布
し
た
レ
ジ
ュ
メ
に
挙
げ
た
も
の
を
中
心
に
、
若
干
補
充
し
て
、
ほ
ぼ
本
文
の
所
論
と
関
連
す
る
順
序
で
掲
げ
て
お
く
。
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、
田
中
成
明
『
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判
を
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ぐ
る
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と
政
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』
(
一
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七
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、
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)
井
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治
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「
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事
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の
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司
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〇
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閣
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民
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序
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の
方
法
に
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い
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九
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〇
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閣
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七
八
年
)
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